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D E L MOMENTO 
E L C O M U N I S M O 
Y L A R E A L I D A D 
EJJ oü'o •]u«íi.r <l-o este núnioro o l r eceñ ios a nuesitros lectores la-noiicia. tos 
obreros italianos oountonzan a abandonar las fábaicas de que se iiaJxan to 
caulado pocog . día® bace. 
- -Es nalmaiail. Residta •'tiXtiraordiiiari.ani'ente. sonciilo hablar <i'e incautación y, 
por ío ¡pieseneiado, hasíia el llegar o, realázárla. Pero cuando se t ra ta de ob 
tener un resufltado práctico/, adviártc^e con toda cj-aridml la necesidad iinpe 
riosa de díirewion-c® técnicas y auxiliares Klte índole aininistraviva. 
Ya .eraai los obreros dueños de í á b i l c a s . ¿Y qué? ¿Lo hab ían reisu&'.lio liúdo 
con llaniaiKe piiopietariO'S 
Pocos d ías antes, cmi ©S trabajo de ieüljcsá n:[i¡siinJO(s,," aquielUcs t>a.ll|eres pro 
duelan do manera pnodigloc-a y se desenvolvían , eii cuanto a Ja relación de su 
producción con el nicycado, de una manjCíra per íce tamenté n.or nal. 
AJioira.-; Eaji'aba dinero .r-ara i'a aciquisioión do primeras materias—el, he 
dio jo han lamentado los pr-oiplos comuiMívIa.^-, ímlilaba la dirección ' toen tea, 
í a l l a t a el e sp í r i t u mercan «¡I ([ue gpiiaffia y encauzara el uegw-to... No lialjí.a 
m á s -qnie brazois, los miiainoo que d í a s «intcs eran algo positivo en aquel mis 
mo lugar. 
A buicn seguro que Ip® oJireros qu? abandonan áas fábricas, ganadas con 
exiiiosidión de sus vidas, pei isarán, aliora. si 'es canvifii. ' mós '.-b-ouer méjo 
ras en los jornaVes y consideraciones de índole ^ccial que ser propietarios en 
las condiiciones en que Jo han sido•d.uiraníc ui:< s d ías . . N 
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A C O T A O I O N E S 
E l e n t u s i a s m o d e u n p u e b l o 
I 
M i qucridfíjimo amigo y colaborador distinguido de EL PUEBLO CANTABRO, 
Antonio 'Amócora, publ ica en el ú l t i m o n ú m e r o una de sxis «Croniqui l las i , a s í 
011 su excesiva, modestia la t i tu la é, a l a que me voy a pe rmi t i r , perdóin A n 
tofiito. poner unas ligninas apostillas- Cierto es que la Naturaleza ha sido ma-
dre ca r iños í s ima de .Santander y como t a l pródijga en dláldüvas que d e r r a i n ó a 
manos llenas sobre nuestro suelo, por lo que no har ían nada de más los c jn . 
dadanes de toda España confirmándonos con el sobre nombire de: la Suiiza espa. 
ñoja; exacto es tlambién que un mar ininensq viene abosar humilde nues-
tras plantas unas veces y a azotarlas indignado « i ras , que en. Santander tei 
indinas l a iniapreciableisuerite (le ver diiiiscurrir pon- naieistrias calles las mujeres 
má (Jivinamente bellas deü solar hispano; no es menos cierto que los Reyes 
no prestan su augusta ayuda, estimada por los santanidcrinos en lo nim-ho efue 
víale, que los que inuawlaron de oro sus bolsilios en Ostende, Montecai-;o y San 
S e b a s t i á i n n o nos rog-ateivii su concuiiisoque sdanos el. oji to derecho, o por mejor 
decir e l úntico ojo de Castilla... Todo esto es muiy cierto, pero no entran 
igualmente dentro del terreno de lo exacto otras "apreicíia.ciones del amigo Ané 
cora. fc-5»*»*» «rH-; . ^ ^ g í ^ p * " ^ • • - ••• w 
Por que si él ha oído en una ocasión pues^s en boca'de a l g ú n •santanderino 
frases que pudieran, a,l ser o ídas porum e x t r a ñ o , per judicar algo a-nuestra 
ciudad, seguir amenté es un hi jo espúreo quien tal habló que se ha b.echo'aeree, 
dar con su indirrna condm'ta a que las autoridades tan cjelosas del bien y pres. 
pt i^idad <le nuestro pueblo le impongan un castigo ejemplar, efufi pudieia. ser 
el que desnudo de cintura arriba y cabaiiea-o en brioso rocinante saliei-a de la 
puerca del. Gobierno civil y diera m^a vucHecita ¡ inr el Paseo de Pereda Iiasta 
Molnedo, mientras cada uno de sus convecinos le obsequiaba con un latigazo 
descargado sobre sus espaldas, porque debe saber el distinguido colaborador, 
que todos, absolutamente lodos ios santanderinos 'tenemos por norma indes-
tructible poner nuestra ciudad en los cuernos de l a kwia, cuando está llena, 
y decir que no hay otra como ella en el mundo'. 
Además hab rá visto Anéeora, este ú l t imo serano, m á s Que ninguno otro, 
las calles admirablemente asíaWadas, los jardines públicos ca r iñosamente cu i -
dados y habrá advertido ia, no dudarlo, ]os m i l y un detalles que ponen de re . 
lieve el esmero con que las autoridades velan por eü, buen nombre de una c i u . 
dad. 
Lo que ignopa segiwamcide mi amigo es qu-ei si el elemento oficial y el 
partiicuar no han hecho gran cosa durante el' verano para resolver ios iriniut. 
merables conflictos sociales que se han planteado ha sida porq'ie Heñían su 
tiempo enmpleado en casas m á s tranisdentiales emiien on atondleT al parieante 
llegado de lejanas tierras a disfrutar de las auras cantábr icas , cual en cuidar 
de que sui esbelta figura luciera debidamente en lajguna de 'las muchas fiestas 
a r i s tocrá t icas celebradas. 
Y s i a elementos para atraer forasteros nois. referimos, ¿Qguro estoy qtte aain 
perdura en l a relilna deil cronista lia vis ión de aquel p rograma de festejos orga 
nlizado gracias a tíos esfuerzos mancomunados de Aynstamiento y comerciant&s, 
lanzado a los cuatiro vientos en vislososcarteles, oportunamente comentados por 
la humor í s t i ca pluma de m i compañero «Cyranuca», y en las que si mal no re . 
cuerdo iaparecía pomposa leyenda que dec ía poco m á s o menos: «Fuegos a r t i . 
floiales, c inematógrafo público, regatas, c u c a ñ a s y ot'ras honestas diversiones. 
¿Qué e,s tocio esto querido Antonio sino entusiasmo, sincero y elevado en-
tusiasmo de uní pueblo puesto a contribución del progreso de la t ie r ra en que 
nació y vive? v g 
R. DE LA S. 
LA MAKCHA DE LOS INFANTES m a r q u é s de Valdavia, el segundo teniente 
alcalde señor Rosales, en rep resen tac ión 
del alcalde efectivo; comandante de ma-
rina, s eño r Gutiérrez, los M, L Sres. Deán 
v Chantre de la Catedral, don Manuel Gó-
I 
ASPECTO QUE OFRECIA LA C A L L E DE TAL A LA LLEGADA QE UNOO C UAr-TOS GAGOS DE HARINA. 
(Foto. Rivero Gil»). 
Se les dispensa una ca-
riñosa despedida. 
Como estaba anuncia do> a las 4,27 de 
ayer salieron para Madrid en el correo 
del Norte, los ilustres hijos de sus Altezas 
reales don Carlos y doña Luisa. , 
\ Desdo mucho antes de la hora seí ialada 
se encontraban en los andenes de la es-
tación del Norte el gobernador c iv i l señor 
danto do cabal ler ía , don J o a q u í n Souza; 
los distinguidos caballeros don Isidoro 
del Campo, don Manuel Sánchez f a rñcba 
ga, don Angel Pérez, don Gabriel María 
de Pombo Ibarra, señor m a r q u é s do l i a -
zas, don Francisco 'López Jztueta, don 
Carlos Pombo, don Gerardo Nárdiz; te-
niente coronel de la benemér i ta , señor 
Maclas; idom do carabineros, señor Gui-
larte; coronel do la zona, señor Marva; co-
misario de güera , señor Zacagnini; médi-
co de Sus Altezas, doctor Olave; capellán 
de San Roque, señor Diez Elena; concejal 
señor Gómez Collantes; comandante mé-
dico, señor Chamorro; comandante de In-
tendencia mil i tar , señor Pérez Oarrión; 
oficial de la guardia c iv i l , don J o s é Pilar-
le; don Jukn José López Dóriga; don Pe-
dro Hcvia; don Ramón Cuetos, don Pedro 
Ruiloba y otros muchos que sentimos no 
recordar. 
En la sala de espera aguardaban a los 
infantes distinguidas damas y encanta-
doras señor i tas . 
A lo largo de la calle de Méndez Núñez 
se situaron los n iños de las Escuelas cris-
tiana?, y en ol andén los de la municipal 
de la plaza de las Escuelas y una compa-
ñía do los Exploradores con bandera y 
música . 
Diez minutos antes de la salida del tren 
llegaron en autómóvi los los infantes don 
Barios y doña Luisa con sus ilustres hijos 
los ¡ufanti tos doña Isabel, don Carlos, do-
ña Dolores, doña María y doña Esperan-
za, a los que a c o m p a ñ a b a n la respetable 
dama doña Sol viuda' de Mateo y el co-
mandante de Estado Mayor don J o a q u í n 
doAramburn . 
A l entrar Sus Altesas en él andón, un 
n ú m e r o g r a n d í s i m o de socias del Sindi-
eato de la Inmaculada, que t a m b i é n ha-
bían acudido a despedirles, dieron entu-
siastas vivas, iniciando una ca r iñosa ova-
ción que du ró largo rato. 
T a m b i é n s e d e s p i d i ó afectuosamente de 
los infantes la popular y anciana pesca-
dera Paula Poüd i . r a . 
La banda de exploradores tocó la Mar-
cha real,, y después de despedirse los in-
fantitos do todos los'presentes y de revis-
tar las fuoizas de Exploradores el infanti-
to Carlos, subieron al vagón-cama aqué l 
y sus hormanitos con doña Sol y el señor 
Aramburu . 
A l arrancar el tren so repitieron los v i -
vas v las aclamaciones volviendo a inter-
ten iéndose en Val ladol id a saludar al ia-* 
fanto don Alfonso. 
EL PUEULO CÁNTAimo ofrece a tan ilus-
tres huéspedes , Sus Altezas Reales d ni 
Carlos y doña Luisa, su respetuoso salu-
do de despedida. 
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D E SAN S E B A S T I A N 
Su Majestad el Rsy en 
las maniobras. 
raez Adanzay 'don Eduardo Calvo, res-
pectivamente; el presidente de la Diputa- Poetar la Marcha real la banda de música . 
ción, s eño r Ruiz Pérez; el de la Audiencia, 
señor Peláez Laredo; el gobernador m i -
l i tar accidental, señor Villegas Montesi-
no?, con el capi tán ayudante don Vicente 
Herrero; el Hermano director de las es-
cuelas Cristianas y representaciones do 
Después desfilaron los Exploradores 
batiendo marcha ante los Seren í s imos i n -
fantes don Carlos y doña Luisa. 
Mas tarde se do-iddieron ébtos car iño-
samente de las autoridades y personali-
dades (pío hab ía en el andé n, pues hoy. 
varias Comunidades religiosas; coman- por la m a ñ a n a sa ldrán para Madrid, dc-
POR TELÉFONO 
San Sebast ián, 27.—El Rey, acopipaña-
do de su Cuarto mil i tar .y de su ayudante 
señor Gallego,'ostuvieron"osta m e ñ a n a en 
el barrio do Gros presenciando las ma-
niobras realizadas por el regimiento de 
ar t i l ler ía do m o n t a ñ a que vino de Vitoria 
enviaje de prác t icas y a fin de ejecuta 
práct icas de t iro. 
E l Soberano pasó revista a estas fuer-
zas, t r a s l adándose después a orillas del 
l 'rumea, donde los pontoneros habían le-
vantado varios puentes. 
Después do examinar és tos detenida-
mente, pasó con su séqui to por ellos fe-
licitando a los jefes do las fuerzas que los-
levantaron. 
A U D I E N C I A S 
D e s p u é s de las maniobras regrosó el 
Rey a Palacio, donde rec ib ió varias au-
diencias, y entre ellas la do una comisi ón 
de la fundación Goyeneche que ñ ié a in -
vitar al Soberano para que asista a la co-
iocación de la pr imera piedra del hospi-
tal que van a construir en Madrid y para 
cuyo edificio se han destinado cuatro m i -
llones de pesetas. 
El acto t end rá lugar en el meg de oc-
tubre p r ó x i m o . 
D e s p u é s rec ib ió S. M. al Nuncio de Su 
Santidad y a la mis ión especial enviada 
por la Repúb l i ca de Chile. 
Esta mis ión , presidida por don Angel 
Marques Cuevas, fué presentada por el 
introductor de embajadores. 
Reiterarou al Sobeaano la invi tac ión 
hecha a E s p a ñ a para que asista al cente-
nario de Magallanes. 
L A R E I N A DOÑA VICTORIA 
^-Doña Victoria estuvo hoy en el hospi-
tal de la Cruz Hoja, asistiendo a la fun-
ción religiosa habida con motivo de la 
festividad de San Damián y San Cosme. 
F I R M A RECIA 
El Rey ha firmado hoy un gran n ú m e -
ro de decretos, entre ellos ano de Gracia 
y Justicia, nombrando C a n ó n ' g o do la 
Catedral de Santander a don J o s é Saura, 
y otro nomlirando magistrado de la Au-
diencia terr i tor ial de Oviedo a don Enr i -
que Estefanía. 
N U E S T R A ACCÍON E N M A R R U E C O S 
Ha sido ocupada la po-
sición de Sidi-Mezelen 
M a d i i d , ;;7.—El a l io Comis'ario de 
E.-paíia/ M a i r u c -uH telbgrafíia . t i l 
n i in i s l io (] • la Guerra l o siguiente: 
«El c a p i t á n s e ñ o r Jurado, iuan|d!an • 
do una «mía» ha. ocupado lia posiuión 
de Siidi Me^f-len. 
Tuvimos un, miuerto y siete heridos 
in i i í 'gr i ias 
L a ocupac ión es de g ran impor t an 
: ia • "por la influencia que ejerce on 
la • u n i ó n de las posiicionés ocupiadia» 
. v ' '' - . . . . . . ....--./* 
.ariterict i i u i i i i ' . 
Tandiíién re s id ió gravEmcnte .heiíi 
ilo -o el vientre, el- comandante de 
rr-gubir.-s i nd ígenas , s e ñ o r J a q u e t ó n 
v her ido grave u n . sargento de r é g u • 
lares. , • '. "J ' ' • ' • 1 
L A CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
Un petardo causa des-
trozos. 
Sevilla, 27.—En la casa par t icu la r 
de un d u e ñ o de La lab re a de San ifyn 
tonio ha estallado un petardo. 
F u é lanzado por una ventana, a u n a 
hab i t ac ión (pie estaba c o m p l é t a m e n t e 
diedhabitada. 
L a expiosnm fué enorme, quedando 
c o m p l e t á m e n t é destrozado el cuarto, 
pero sin causar desgracias. 
Los dueños de la casa se énconitra • 
han en el' teatro, cuamdo o c u r r i ó la 
eucgldsStSn.-
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T E R R E M O T O , EN O R I H U E L A 
Muchas familias se ins-
talan en el campo. 
Orihuela. 27.—Se ha registrado Un mo-
vimiento se í smico de poca d u r á c i ó n pero 
muy intenso. 
L a alarma.que produjo en el vecinda-
r io fué tremenda. 
Afortunadamente no se han registrado 
desgracias-personales.-
Muchas familias han abandonado la 
ciudad pasanio al campo ins ta lándoso 
cu tiendas de c a m p a ñ a ante él temor de 
que se repita ol fenómeno. 
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SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
AÑO vil .—PAGINA 2 E L - • R U E B L O C Á N T A B R O 23 DE SEPTÍEIVIBRE DE 1920. 
E L D Í A D E P O R T 
"Racing", 4.-"lrr¡ntz¡", 1. «gca.l-» le girado.» sino por su; juego IIIÍ;-- vendad, ya que nosó'tros enteriid^ 
"nioí tan dignos _di& una rectijnpcir-a 
•álgiini al 'que ti'ófíenide cari" ^alerto y 
•ci i r i^ ía , coino ; i l que ataca con fe y-
cúA:'uilcs. 
La carrera ciclista 
L A - C A R R E R A CICLISTA 
Es í in lo le iablc lo que vi en;'1 sucedieii 
rdo icón las caifréfiais ck lüsifcaS que se 
Bien creímos cuando se nos anunc ió^ Nos tierne que agradar 01 «Iriinlzi» mu_ 
que el doarungo iba a competir en las cliístaio sí le juzgamios oomo lo qua -es. 
Campos de Srort, el «Irrinlizi» c on ' e l coir.ia uri eqrJpo de la. ser;e B. H-ay en 
J í -adug .(pie oí lantramamienito para n ú e s sus elementos fortalieiza, corrección ex-
tro Qub no l legar ía a g-er muy eficaz.' qviisita, dominan bas ía ipe el lialón y jue 
LamcTftábamo» el fracaso JiabWo, si as í • gau con gran car iño a su Club. Las 
podemos considerarlo, a l negociar con JínesiS aagudrak son mej'crert •quís ^aá 
los Olubs madrUeñoa, asturianos, parle delantera, aunque ésita tiene uifí centro 
loíe los v i á^a ínos y hasta de'i E s p a ñ o l , y dóse extremos, m u y eingidannmt? e l ! 
do 'Barceloinia, que por t ierras del 'l . 'rin derecba, que en el pr imer tóampo bicie. 
eipado a n d a r á de tourmée, y a que i m rom flojear a nuestros medios. Rptaeche 
_ i i , i , ^ , .' . _, . . I , . . . • , . . , , . L'* tuiii-viu vui'MiiKi-iKrh i i c i i . i t i u r vi 
pcEiLntadcis de traisilaldiars^ a nuestra ' en-ila po r t a r í a cumplió v tuvo moanentos j ' • \ . , , , , 
, - j , i , ,. , , deporte d'-tt pedal vuelva a. tener el 
miento apenen do. | de peligro, que salvando i i - - i : a b 1 li nente-.. ^ t i ^ ^ .Jt'X^L^.-.^. „„• r„„™„„:„„„ 
De nuestra creencia, d e b í a n partticdpar nos hizo olvidar ©1 «.goal» que le golpé 
una m a y o r í a muy estjmalile de nuestros franco a lcanzó el «Baóíirig», y que bien 
aficionados, a juizgar por el vacío desl 
consoliador que obsei^ani'os en las dis-
t intas localidia|'-.;!esi de los yameniciionado 
Campos; m á s nuestro pesimismo éTÁ i i l 
justo. Ten ía \ m fundamento razonado. 
¿Eotaimos? Pues gracias a Venero, por . o! fiin d!a teimar par le ¡ara la g ran pnle 
SU (ili-sequio para los i-aeinguislas y ha 'San SsbaGÚán—nMadi-id, Viclunin0 
deferencias para con nosó t rds y que Otero. ' 
pO'ri Cuha. lo s o n r í a lia fortuna, con lo 
que se iSiobreentiendie que le Ijc-scamcs 
un feiiz viaje. 
izam en nuesti-a poiblaeión. 
Se, 'aunan volunlades papa que el 
Piuidio oomtener. Tiraron un pena'.t.y que 
sal ió fuera y se les aplaudió en varias 
ocasiones. 
* * * 
Los rac inguls taé estuvieron bien, ani 
c.plinidor d e ' a n t a ñ o ; se., 'organizan 
¡iffuetbás con un bu?n lote de eorredo 
rds ty premios, y euanid.. Sólo falla 
para c ó m p l e í a r Ja obra la aotua I6IÍ 
do nuosdra af ición, cae todo por t i e ' n a c i ó n n i n a , p r o p a g a n í l a . pa ra el citó 
n a . dando a l t r a i t e con t'ódeSjiGG p í o 'ptír'te, pe ro ' d:? clern,'. MMas p r e í e r i b h 
j é tos. 
de Va l i nc i e , para •contener aquella 
turba im uilta, pe.rmítaisenos la dureza 
deil eaiilif.-riivo. 
' ^Ucfitros dircictlvos •aielistas cuando 
tratan d'e orgamizar nuevas carieras, 
¡tii non ém e.corbar debiKlamenu.' el h i 
gur de La miela, o bieip s i túan é s t a a 
'distancia de la "población -para evitar 
pcfiibles de. g-rá ¡SaalS. 
iSe p e r d í r á en e-va úl^inia deíreirmi 
V no es que nnc.-tr.;.- v i íb ionados no la categoría a que per tenecía e! contnn mados y acertados en las pruebas rea •. • 1 , _ . ' 
. , ^ . . 1 .. , , • .acudan en munoro snificiente para po cante del «Raicing». ¿Como nos p r e t i l • i j a d a s en -el equipo. \ a en la tempo^ •. > . 0 t , 
" 6 > f l , ,., . d w d e d í t r a r que n o cxaisten en Santan 
tabamoe, va a dar un buen entrena n a d a payaba era lema. 1 me .-•tro que Diez , . .. 
• • , ^ , , , , , . ^ , . . , , • > , - 1^ d'er. quienes vean cen s impaiki este miento ed Club de l a eer.e D, « I r r i n t z i » , de ocupan- al.mm pnesro. liebia ser «b- (¡(, 
extremo izqurenda. E l domingo se le ' . . 1 x ^ . . / 1 . , 4 - \ 1 la de so. acnUien, pero lo haceai 
probó en el v estuvo mas compieto que . ^ , V , ,x . . 
-> J . . , . . . ?in p r e p a r a c i ó n algunaj faltos d'j los ' - l recorr ido. Santander—iRenedo—.San movino c'ion 11 
ail «Racing». 
Y, sin embargo, ejecutando un juego 
•pciri , or  cl.r i , -qd-e  preif ri le 
c p.ccos -y biirm. educados, que mn 
•ln . y d.' Oirga^&a'i'ps en nueiStros 
c-íepe. 
La car re ra fué in teu .-ante. 
Tomiaron. parte en élltt T i correido 
. - .le los 16 iinislcríptois que cubrieron 
una resistencia enérgica a dü1 centro. C o r r i ó bien la l inca, cea:i-j • , . , , ' '. . 
, • „ , . • . . . . o í a - elementales deberes depornv..-.- y 
racingunstas, y poniendo en fin que luzm .abor lu aein a. , ~. . . . ^ 
* , ' * v „ , - , ,. , , m. conecaolTido, na por lo mas remoto, 
porfía, les proporciono nía Barbosa, que aci'iiu de mc:b.,, deree!i.a , • , . 1 1 . ' , di-nde. se halla el w i . b i e n . bswiwiro. 
los ataques 
gran fe en l a 
teria r. brada para que l a linee () an 
lera Í.Ü..-ÍUÍ en e! .ataque-la cj.i.'..::Or 
de qui' aun carece. No so qu "' a dejar 
oansignado con esto que el Úrrjntzi», 
c'i'ese el grado de perfección que en e l , das ame 
eiitrenatniento necesita el «r»acing», pero 
si afirmar que muciio mss provechos?! 
¡n.ier (if) kilómei.ros) en un tiemp.i 
1 xr. ',:nle. 
L a m a ñ a n a era p rop ic ia pa ra estas 
El domingo lo vimos palpahlcmeiue. iaar,::¡ao y b.esde bus primeros kiitójjje 
C d'a su fin ¡a labor eri:omen(ÍLada .tivi'". se íouo 'i 1:11 p j¡otón_ 
a bi A i o i . - r i a d Cielo. 1.a, carrera, se l ia 
b í a dieírl'f^1'-'^ si ni el .menor •conira 
de Lando ras. 
( í a r c i a y Callejo, que ge i n u n l s n í a o 
la ex pe ola ti va. 
iLm-.-abain eO agotamiento o per 'an 
. o de uino 'de ellos para lanzarse los 
nicraás r n bu. ca iJlel p r imer puesto. 
A un k i lóme t ro del vira j? . Laude 
tuvo uai primer tiempo muy flojo,, h ab í a 
eri él un descomoierto grande. En cam-
bio en el seg-mido se repusn e bizo cam 
bios de jiiiéijo y lanzó pelotas bombea-
5 fc- meta , enemiga, de jándonos tíe¿po7lá JndW i ^ n i d a con j i n t e r í ; 
una buena impresión. ' (;i ^ - . l a ü b de la carretera perfecto; 
El debutante, Oscar, no queennos ju.z ¿ j ^ U1(:ll!:,:ir, fe s,, vicios, v en <d 
fue su labor que la realizada el domingo garl-s definitivaniente por este «macht».. p^.q,., „„-,„,-,,„„ de v¿. (q cotffpíírta 
aotenor por el «Eibar... , ¡Desde luego hizo m á s labor en el cen (ie ,,, ,,||ición fe|¡1_ ,(im(>-(ur ^ x ^ ^ . «fasgi tó j i" dc'.qiué se le oa 
ruv iemn los vizcaínos más cálüuilo pa tro que en el extuemo. ObéérvamOg en bó, , in,pe:no.-o, a n a s : i a el eo rdón que licra. una bani a y , sta eir •un.-laiui.a 
ra sostenerse a l a defensiva y mau tu . él varen tí a, dominio del bajón para el f(.,.ma:II i(,s , x j ) ^ ! a| ¡MI-.S y pene-ira en la^nrovenli-ar . m liábiMUiente sus c -a 
vieran en todo momento .q hit eres del pase; está lento en el avance y se ato- .¡a ¿¿¿ta. * trincantes para despegarle. • ' 
encuentro, no abanden-crose, cuando yr !r-i-.a en el momenlo del «4?oot... I Van llega nido corredor^ , y m hrra-r Asi eoidiuma iv-n Ja ma icha ; pero ai 
la vic tor ia les ora impospyo. Por esfa^ IV pesar de tener estos defectos j , . ver el momento culminante, e l q i ' rogr s,̂  y -al ¡ m e n t a r con n a l el alio 
causa el encuentro di:!£lii3 los primeros muy disculpables en el p r i m o r t imo esfuerzo d¿ tos «conliiers... -.r-n el de La Morci l la , Callejo tiene au bar 
minutos se hizo interesante y aunque mialeb» en que 'actúa, tenemes fla se- embalaje í ina i . observamos con nena pfcf a t i ena pan, reparar un p i n iiez : 
•las jugadas no .pueden ser apreciaidas. guridad de que no os nlngiin indocu.meM ..,;.,,„> \m ^ m i s k tienen que frenar | . iba s£¿o en ¿ahezá O a í c i a muy con-, 
como excelentes, no adoJecáeron tam .adw en fútbol. unas -ve -es, t i rarse de las máquin- . i s ' fiado, ponpie no ventó perca de sí ene 
poico de grandes imp.r¿fccciones. | Hemos juzgado a los que ocupaban d^as v, ¿h ti^do mcmLinto, salvar una joég.. á l g n n o , mas las "fu-rzMs derro 
Tuvimos mi primer tiempo movidís imo, ouestios dlstrntcte de les que otra.-, ve.. nfuraUa humana, con su babii : ¡a i y abadas en el defehegana le bi i reo íail 
ta cualüde a la vista- de la Cuccta de 
•¡cuita Lucía, bar í ; icras le da afcance, 
corriet.ido el ba lón por aiinhos campos, • eos dicfendíian y no cireemos bacei- «lis -.^0 gra've de su váida, 
sin que ninguno de los ^anac-s ' o g i a - ^ Unción do loe. restantes. En conjuntó j u y\Vl verdal ."¡era v e r g ü e n z a y un ver 
por tanto lini'poneroe por au juego. A l . gó m á s la i'.ínea delantera porque en dddrro m i l á g r o qiue no oeurrieran des ' a i & a ínarc f t i a 've r t ig inosa , 
primer «goal» marcado por Fidel Orii:-:, realidad para ella fué el-entrenan.lenio. l a c i a s . I % victoria s-.nreia una vez m á s ñ 
después de una «meiee» nono-rosa suee jimulio con l a d o mi)dlios; De todos ellos .Aquel a ínq ic l lo a les s i ^ á t i e p á ex jesie eorredor. <pie, Q pesar de BU per 
(iida ame Ja meta de Rotaecbe. r a s p ó n , ( iac i fué el m á s eflea^^ si bien, e.- • pjoi-adoies deieim.inó u n í v ace r t ad í s i . (-;!,: . ¡Vrido. entra n i la inebi cuan 
vio-ron ios del «l irr intzi)) , con otro tamo jus to ¡reconocer que Fidel c a n v i ó bie fai orden de reliirada, dada por , su , do ;/do llevaba í n v e r i b l o una bora, 19 
legrado en un tf ieé ki'i-k» m u y coloeado un extremo qpe completamente su la jefe, oefior Solana, que noso t fásI ríifeiaítes y .••':) > v'imd. 
pero que Luis Alvarez, en su obsesión .bor, m u y cieratíñea, por cierto. • cp.'a'udim. s-, - como tamiblén considera I Tiempo dieran que dice m u i h o en 
por un pase adelantado le hizo impa . • Pa ra tcldlos deseamos •estempar a q u í '-moeque. I( - i-res guarlália de Seguí i . l ad ' fa v. r de este mu-ob-a dio. 
Su tiol c o m p a ñ e r o , Cleme<nto Lé>p,ez 
Di'oiga,, le s e g u i r á con su m u g n i l i ^ 
l in.bi . ( ¡u ran íe la:- I i e© etapas dé l|ye 
83 compone esta iiiitei 'jsain^ílli '-i PJ'iie 
ha interna ^ienal. 
dbien viaje para, los dos y suerte pa 
r a el 'modiéstb Otero. 
l'EJ'iE MONTAÑA 
POR TELEFONO 
Biffibiáíio, 28.—Ayer jugaron en San 
M a m é e la Real Soí-isúa-d, do S 
Sebas t i án , y eiL AriiMétic, odie esta Vil 
lia. quedado reoigan"-dado e-I C- .-:. 
de arbitros de la F . ' R . N . . iiroeiainan 
d'ose l a eiguiieníe Junta-^l irect iv o 
1'residente, Juan Axzuaga; .h-sn ro 
Fernando G u t i é r r e z ; Íe.ireia.riu) ( i . dj 
E ibeve, / ieta: ve-cales: Pd i'ro Vallama 
y ^Fermín Sé n ¡ i c . 
>ei pba ic ra ac;iia••¡.'¡n ba sido exa 
irúa-ar di3 ejercicios orales a los aspi 
rantes Tnrre, Coteriillo, Viloria, y 
etros, en Ja m a ñ a n a d'.J domingo. 
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CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, l'.nfernicdades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una. y, de'tres a cinco 




de Ja Facultad de Medicina de Madrid. 
Cor^ulta de diez a una y de tres a seis. 




Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
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rahle. El «Raoing» en este tiempo, m_ un ruego. E l ' domingo tienen que l n 
tentaba probar a los. jjios debutan.ucs char con el «Arenas» . E l logro de Rís 
Dacar R o d r í g u e z y Agus t ín Sáncdiez, punto'- de e&fe primer «malch» d • cam 
que ooupahan los puiestos de extreme peonaio no es tarea, fácil . Enea r i ñ a 
izquierda (y dereclba, r e s p e c í i v a m e n t e dos los areneros con 'su Clnh, llega su 
y era empeño teffl enviar juego a las, saeriflcio a taJ' extremo que ob.ni lo 
dos alas pa ra observarlas. nado el campo de Jolaseta, y falto, del 
Sea por el azaramiinnto p r o p i n e n es remnsoa ell O'jub, n s t á n . ' • , - a b a j e ' | ^ 
tos casos en que les ojos de los las m a ñ a n a s para dejarle en las debí 
especiadoies están fijos en aquellos que | los «equ-ipiers» m el de «Romo» b, la-
se • le .presen ían ' por p r imera vez a su das condiciones. 
quo. t i a leba j i 'de n.i-ani.cmr 1 orden, 
. a n íieieiii;,-: para, legrarlo, 
'áldó -pre-io para ello, el-ha ' 
•a fo cVhuneda, a l ' r eg imien í \ 
L."¡ PJililíllÜliBHÜ 
T r a ; él Ubgároili (".a.danedo, Car.a'a, 
: ado Callejo, etc., etc/-
i i • sale piara San Sebas í i én , 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MIMER 
Consulta, de doce a dos.—Telefono, 7—08 
GOMEZ OH ESA, 3. PRINCIPAL. 
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once .a una. 
&ANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9-80. 
MEDICO 
FspEdalIs ta en euferniedadsi do los n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
'' I 'ATARAZANAS. 1Ü. SEl.iUNDO.-TKI 
examen y fallo, <> y.a r'.,r no oslar acoa 
tumibrarlcs a jugar oon los interiores 
(Oaci.Ortiz, Jo cier-'o-fs que los avances 
se malograban «por los extremos, y ;ni 
camente eran m á s exactos los que eje 
cutaban los interiores y centro. 
Y a en el segundo tiempo en que A l 
íonso Diez pasó a ocupar su puesto en. 
t iéndase bien &u pue&lio, de extremo iz 
quierdla, y Oscar el centro, ia láctica 
racinguista fué más lucida y favorable 
liara el resultado final. 
El juego se estacionó con pequeños 
intervalos en el terreno del .-Irrintzi», 
y primero Tomás Ag-üero en un «lree_ 
kiek», más tarde Julio Ciacitnaíía, -en un 
pr imoroso y colocaídlísimo remate de 
•fcóeza a un comer de A g u s t í n S á n c h e z 
y por ú l t imo, Oscar en un pase de F i -
del desde la l ínea de «comer", lueron 
lognamido los tres tantos, que con los 
marcadas i§n el p r i m e r tiempo, dan 
u n resuliitado de cuat ro a uno. 
No vimos tampocio en este tiempo gran 
des proezas, salvo -algún .cambio de 
juego de J u l i á n Barbosn buenas osea 
Pen-ar racinguitas que si vñestrp6 
cunt í arios del ^Icmingo es lán emplean 
do sus fiuerzas en cavar Ja tierra, que 
les serviirá en breve de campo de jue 
go, q u é no h a r á n el idlí>a 3 de octulire 
para voneer. Aprended c::v el e-nius'ia's 
mo d i l o a bravo s aren oros y a endiir 
a entronaros todois JCD d í a e de c í a 
semana, pa ra poder ''real-scir l a fiera 
pei'íeia de l d o m ü u j o . y* haceros diguos 
de estq aiíción, que hoy, cojno siiem 
~pre, tiene puesrtos en vosoü 'os todas 
sns tíisp eran zas. 
• Venero., el entusiasta depertista que 
en la, prefñdianlcia del oAit-hilofic Mcn j 
t a ñ é s » hizo tanito bien a los «peque^n 
del fuüljo!, m a n h a r á en breve para 
t ierras amerk-arnas d'cnde un porve 1 
n i r l isonjero le aguarda. Antes <: • 
mardha.r quiere despedirse c a r i ñ e a 1 
mente de aquel -Club que el aiJ.ora, a l 
qiue h a segoiidd 'a pesar de ens d'olcn : 
c í a s por ti-eirras extrañae-i de'j «Ra 
.eing». El. domingo v e r á el ú l t i m o 
lunatch)) de et-e ean peonato, y cerno 
d( :,- ¡ic(lida de Jos «cqui-pier.--» re •ingui.'.s 
1 F 1 T i 
falleció en Hermosa (Solares) el 26 de septiembre de 1920 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I R , - . F , 
padas y centros jále Diez, que con Gaci tas regai -ará u n a p i t i l l e r a lila, p la ta 
tuaiga, vo lv ían locos a sas enemigos, 
oportunas paradas de Rota eche, que 
con suis zaguea-o® se mnlbiplicaiban.' en 
l a defen- i , 
Y -un de.- aniso grande para nuestrcis 
«backs» qnft coaaiílio intorvdnioron fué 
debido a estar adelantaUSÍIIMIS. 
pera, aquel que mejor ac tuaeiém r. a 
líee a juiciio d » eisite hunxiilde cronista. 
Vamos a enndi donar por nuestra 
pair-te el logro d.'l trofeo do Ven?!... 
Se l i a r á merecedor de él cpiien roa'; % 
una labor m á s e.fica.zi2 pa ra el Club 
contada éyí-a nriniuín po r e'l niúinei'O d i 
Su viuda doña Milagros de la Torriente; hermanos Arsenia, Demetria, Trini-
dad, Angel (ausente) y J o s é María; hermanos políticos, tíos, sobrinos, so-
brinos políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno des-
canso de su aima se celebrarán el jueves 30, a las diez y media de 
la mañana en la parroquia de San Marlín de Hermosa; favor por el 
que. quedarán agradecidos. 
Hermosa, 28 de septiembre de 1920. 
Habrá coches disponibles en la Estación de Solares. 
F U N E R A R T A D E HÍJOS DE C E F E R - N O SAN MARTIN; A L A M E D A P R I M E R A , 22. T E L E F O R O , 48¡ . 
LA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 1920, 
(|í,̂ VVVVVVV\VVVV\WVVVV '̂VVVVV\'VVVV\̂  
t E L L . R U E I B L O C Á N T A B R O 
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E L MOMENTO POLITICO 
E l i n t e r é s e s t á p u e s t o e n 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
d e hoy . 
EN LlAi Pü tBSIDBMCIA toada h\ cuesl ión de confianza se ha se-
r Madrid, 2 7 . - A la hora acostiunbrad?.-J ña lado la do 1.° de octubre. Sin omhargo, 
ino m i -y 
( 
recibió Dato a los periodistas y los dije 
(jiio no hab ía podido hablar tolofónica 
iiK'iite con ql m a r q u é s de Loma y carecía, 
por tanto, de noticias de San Sebas t ián . 
Manifestó t a m b i é n que hab í a recibido 
¡dgunas visitas, entre ellas la del Obispo 
do Sión, y anüncíu que m a ñ a n a a las cin-
co de la tarde se ce lebra r ía Consejo de 
ministros. 
EL P A P E L PARA LOS PEiRIOOICOS 
Pao de los reporteros p r e g u n t ó a lpro-
; {dente sí hab ía leído el a r t í cu lo publica-
do el ú l t imo día por el per iódico « A B C » 
v en el cual se decía que desdo primero 
de noviembre no se a u m e n t a r á el precio 
del papel a causa de haberse recibido ya 
ventajosas ofertas del Ex i rán je ro . 
Contestó el jefe del Gobierno que, en 
efecto, hab ía leído la información, pero 
^uo nada pod ía decir por no haber for 
mado aun criterio sobre ello. 
E N OOBERNACION 
El ministro no pn lo recibir esta mana-
ra a los periodistas por hallarse confe-
renciando con el del Trabajo. 
En su lugar lo hizo el subsecretario, 
quien manifes tó que se h a b í i llegado a 
un acuerdo en el ramo de construcción 
y que m a ñ a n a r e a n u d a r í a n el trabajo los 
obreros. 
Añadió que sogún noticias rec'bidas de 
laCoruí ia se había, declarado la huelga 
general en aquella eapiial, pero sin que 
se hubieran registrado incidentos hasta 
aquel momento. 
También dijo que no t en ía noticias de 
haber comenzado la huelga de melalúrgi- . 
eos de Barcelona. 
LA SUSPENSION DE .Al 11 TINES 
OBREROS 
Continuand i s u ' c o n v e r s a c i ó n con los 
periodistas, y a preguntas do éstos, dijo 
el subsecretarip que el Gobierno no l u -
bía cambiado do criterio en cuanto a la 
autorización do mít ines obreros, sino que 
jror el contrario, se ratificaba en el mis-
mo, conviniendo en autorizar los mí t ines , 
sienqiro que se fije concretamente la fina-
lidad de ta convocatoria. 
En este sentido so habían transmitido 
instrucciones a todos los gobernadores 
(iviles de la prouincia. 
L A SITUACION •POLITICA 
Sigue siendo objeta de todos los co-
mentarios la actual s i tuación polít ica, 
disoutiéndoso la forma en que el señor 
Dato p l an t ea rá al Rey la pet ición del de-
creto de disolución. 
Se sabe que todos los ministros están 
conformes con el criterio del señor Dato, 
pero se espera con in terés el resultadu 
del Consejo anunciado para hoy a fin de 
conocer su actitud definitiva: 
También se asegura que el jefe del Go-
bierno, en vista del actual estado de co-
sas, dará la mayor publ ic idad posible a 
la cuestión, para evitar que se hable de 
sorpresas. 
Hespccío a la fecha en que será plan-
e r 
firan Compañía de circo, procedeníe del 
TEATRO l \ m \ , de Barcelona. 
Hoy, martes, 28 de septiembre de 1920 
¡DOS grandes funüiores! 
TARDE. —A las sois y media. 
N O C U E . - A las diez. 
CUAN EXITO m PAS A( iUlLAS 
HUMANAS 
HOULAND-FULVIO, 
j 'ONTHUS 1TPPO, 
SEIRFER-TONY 
GRYCY Y PASTORF.T ' 
Y A R T U E 1 T O . 
•So despachan localidades on taquilla 
desde las ONCE de la m a ñ a n a . . 
P róx imamóníc . Beneficio de P1PPO y 
oLlFFERT. 
Concurso de chistes malos. 
hay quien asegura que el señor Dato no 
dejará pasar 48 horas después de la lle-
gada del Monarca a Madr id sin hablarlo 
do estos asuntos. 
PALABRlAjS DE LOS M I N I S T E R I A L E S 
Los ministeriales manifiestan que. fun-
i lándose en el precedente del señor Mau-
ra, no h a b r á necesidad de consultas para 
que el Rey entregue a Dato el decreto do 
disolución de Cortes. 
EXPECTACION 
So aguarda con creciente in te rés la no-
ta oficiosa del Consejo do m a ñ a n a . 
No falta, 'Sin embargo, quien asegure 
que no so hab la rá en él de m á s asuntos 
que los de ca rác te r administrativo. 
En cambio se cree que la resolución 
que sea propuesta al Rey, pidiendo el 
decreto de disolución, se rá acordada on 
un Consejo que ha de celebrarse m á s 
tarde y presento al cual se ha l la rá el mi -
nistro de listado seño r m a r q u é s de Lema. 
REC.RESO D E L S E Ñ O R L A CIERVA 
l i a llegado a Madrid el s eño r La Cier-
va, siendo muy visitado por numerosos 
amigos polí t icos. 
E l ilustre ex ministro se lia negado a 
hacer declaración alguna acenade los 
actuales momentos, siendo absoluta su 
reserva. 
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D E N U E S T R O S C O ñ E S F O N S A L E S 
Información de la pro= 
vincia. 
D E T O R R E L A V E G i A . 
Ü N C l I I M E N . —VIAJEROS 
El domingo por la noche comenz'ó a 
circular con insistencia el rumor de que 
el conocido industr ial hojalatero Arturo 
Can-anceja había sido aso.-inado on el i n -
mediato pueblo de Riocorbo. 
Tratamos de indagar lo que hab ía de 
cierto, y la fatal noticia nos fué confir-
mada. 
'Parece ser que dicho día, y como de 
costumbre, el señor Carraneeja so d i r ig ió 
a referido pueblo en bicicleta. 
En una taberna del lugar so encontró 
con un individuo apodado el «Marinero> 
y discutieron sobro cuest ión de unas mu-
jeres que hay en Riocorbo. La discusión, 
s egún dicen, no tuvo, al parecer, gran 
importancia, y para evitar esta el señor 
Carraneeja, que no le g u s t á b a n l o s dis-
gusto , sai ió do la taberna para dirigirse 
a esta ciudad en la bicicleta. En esto mo-
mento cl <Marinero> trató do herirle pol-
la espalda y en el instante mismo en que 
el desgraciado Arturo volvió la cara, re-
cibía tan tremenda p u ñ a l a d a en el cora-
zón que le causó la muerto ins tan tánea . 
Aviladas las autoridades de este triste 
suceso en seguida el Juagado so pe r sonó 
en cl lugar, ordenando el levantamiento 
del cadáver . 
L l c r iminal fué de teñ ido a las tres de 
la madrugada, ingresando en esta cárcel . 
La muerte t rágica del señor Carranee-
ja ha,sido muy sentida en esta ciudad, 
donde contaba con grandes s impat ías . 
—Do Alceda ha llegado el rico comeí -
ciante de esta plaza don Jacobo Díaz. 
—De Burgos, hace unos días , ha llega-
do el'reputado méd ico den Alfonso As-
tarloa. 
—También se encuentra en esta el 
competente notario don José O. CampM 
—De Suances han regresado don Lui.-
BachiÚer y don Podro Sañudo , con sir 
respectivas y distinguidas familias. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s 
A las (lorio del d í a de ayer fué civmlu, 
H ln a l a ñ'.'Mmai m o n d a el cadavef de 
la . Miríucsia y disliinguida joven Isabel 
/Irgv.o'Maid.razo ' que falleció ,a los 19 
de xUul, siendo 
OS aiixifios c 
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Gran Casino del Sardinero Hoy, manes. 28 
•A las cinco de la tarde: 
La comedia en tres actos, do los señeros Alvarez Quintero, 
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(tólit(F que dC 'i 
ha o caai ornado. 
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En' e!, pintorpsen pueblo d't 
(Solarco) entregó el diomingk 
a n;!,:^ el bcitíocidicí c-aííalléro 
ciado -oñ aqueJIci:'. lugares y 
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U.ciid-: 
v de la 
csia, dpíiá 
es, pr'.-iio? 
mog en ei 
i arable leis 
ll ' . irmcGa., 
su alma 
inuv apírc 
ai esta ca 
glí¡eai:ia die grandes a."ni« 
pxi'én¿iá cul tura y exce 
; dci oaráclcr , 'don Geniánio 
Picirliilla, .después de red 
•.iiiluales y la bendi 
Cobc 
bLr jic© auxiliiof 
ción aipcoti'iIl'Ga, 
El puieblo de HeriiKisa ha perdido, co? 
!a iiinerie dlcil ©eñcir Cobo1 v de lá Pert 
llái, un vál'iiótsió ooiiiveciní) cuyas inici.; 
..¡Vi,; ,:.?-ompre fiütCi'Oti 'a,-¡¡•eciadisimsir, 
por £iu desinlei'és y aei':»",1:;.. 
Con tan IÍIÍSIIG motivo, reeiJian su aíl 
giidia viuda, la disti'iiguida feñ:.ira doñ-' 
Milagros de la T c r i i c n í e ; h-armanos. d' 
ñ a Arso-nia, doña Demwuia doña T t i 
ni dad ('•' m AíifelSfl y. don José María, .ais 
coa:o sus hanriianico póliticofei Wcs, se 
ec-brinoo p d í l i e o s , pi'iiMi ,.; y di 
m á s iirlHentes, la cxprcsldn de ntae&trt 
pésame más seníido. 
LCID ÍLMK:ra,les, q-uic l-ondráu 'ligar tV 
üióximo jueves, a las diez y íiioi.li.a m 
(x m.añaana, en la paiMioquia (ie San Ma.. 
•crsio, seguri, ee ¡íti, dg ttermiOga, han 
.nenie, pcci&üirídisitoofS, 
i j . rba más de las mu 
que itófío la, iiiíatoigiiáia 
'•-'.allioi o iiMicrio, 'ppr cuyi 
no p<: Jin lies'a h u é s t r e s » 
losa oración. 
o (lúe será mi, i 
chas sini j íalke 
famKia oe! Cfl 
ii descanso o'.tej' 
jic:c(i'cs una pia 
D E B A R C E L O N A 
Rumores que no se 
confirman. 
l E M O P E S NO CONFIRMADOS 
Barcelona, 27.—Había circulado el ru-
mor de que los elementos sindicalistas se 
proponíart hoy promover algaradas para 
hacerse cargo de algunas fábricas. 
La alarma on toda la ciudad ha- sidó 
grande pero, afortunadamente, no ha 
ocurrido nada anormal. 
T a m b i é n circuló el rumor do que iban 
a declararse en huelga los ¡panaderos , 
motivando esto que el públ ico acudiest 
a los despacbos donde so expondo tan pre 
ciado ar t ículo, adqu i r i éndo lo engrando^ 
cantidades. . 
Kste anuncio do huelga so rp rend ió n 
jos mismos obreros,que no tenían notich 
alguna del paro do que so hablaba. 
CONFLICTO E N E L HOSPITAL, 
EJ\ director del Hospital ha anunciadt 
a las autoridades que no p o d r á tener e: 
breve a sus enfermos por falta de carbói 
para los servicios en la cl ínica. 
, FABRICAIS QUE SE C I E R R A N 
Los dueños do las fábr icas de San .Mar 
Carlos Rodríguez Caliellí 
MEDICO GIRUJANO 
Consul tará de minee a doce eñ el Sam 
torio del doctor Madrazo. 
Sii;;pf:nde la consulta de su. domicilio 
V\aWVV.V\\̂ AAA^VWVVVVVV\AAr»\̂ VVVVVVVVVV^̂  
y en íe ra iedades de la infancia, por t 
médico especialista, director de la G( 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Galle de Burgos, 7, de once a dos. 
A los padres de lamilla 
Gran. Pens:oaado—Colegio, Señorilaí: 
de Rodr íguez—Sautnola / 5 (antes Marb 
lio) y Sardinero, calle .de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nu( 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio-pensionistas y extei 
ñ a s . 
Dr. C . Qa. LUQUERC 
Análisis clínicos y bacteriioilógicos. 
Orina,, sangre, esputos, heces. 
Rmcoión Wassermam, autovacunas 
SAN FRANCISCO, 29—Teléfono, 9:̂ 0. 
FRANCISCO ^ETÍEÑ 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta d,e nueve a una y de tres.a seh 
BLANCA 42. PRIMERO 
tín han colocado linos anuncios a la puer 
ta de las mismas, en los cuales se dice 
que cierran por falta de primeras mate-
rias. 
OTRA DE LAiS V Í C T I M A S DE POiM * 
O'EYi.V 
Hoy se ha verifleado el entierro do An-
tonio Serrano, otra de las v íc t imas del 
music-liall P(impe\ a. 
D E T E N IDOS LlBiERTAiDOS 
El Juzgado ha decretado la libertad de 
cinco detenidos que lo estaban como su-
puestos autores del asesinato del opera-
rio de «La Publ ic idad» . 
SOBRE E L ASESINATO DE U N SIN 
D I C A L I S T A 
Fsta noche so lia hablado de que el sin-
dicalista asesinado en el barrio do Sari 
Martín lo fué por cuestiones derivadas di 
lo explosión de la bomba en el music-
aall Pompeya. 
El Juzgado, en vista de lo hablado CÍ-
•os días, ha precedido a la exhumación 
leí cadáver para ver si la herida que pro-
lujo la muerte al individuo en cuestiói 
fué debida a una cuchillada. 
U N A R T I C U L O DE VENTOSA 
«La Ven» publica un ar t ículo de l seño i 
/entesa hablando del terrorismo en Bar-
¡clona. s 
Dice que si los gobernantes actúale!-
,io saben gobernar deben dejar eí pues-
.o a otros que lo hagan. 
Afirma también que con la política de 
Gíobierno actual se va a la ruina y diso 
lución do Barcelona. 
E M K i R A N T E S QUE NO DEiSEMBAR 
' CAN 
Han llegado los vapores «Lázaro» ( 
• Infanta Isabel» trayendo a bordo omi 
¿ranles rusos e italianos. 
Las autoridades £e han opuesto a Sü 
desembarque. 
'VVVVWVVVVVVVVWVVWVVVVVVVX̂ 'VVVVV̂  
I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
ni 
baya üin r©prfi&eaita¿.te j>or cu.:!a Go 
bieirim lab- ca da i liad i 6fl i . 
Reiapecto ;a la pojíOiea social, 
tro opuesto a, Jais iiiajicaializc 
•ascgui ando que ieistí 
cióll lina ii.ii! Itia d,1 , 
E L REY 
' BiiUíS'ídias,^B7.-^iSe,-^c1írHft'imrt''*^ne eí 
Rey Aílbf r i i i vi.-iiiiirá. ofleiaáüiéñile Es 
pa.il ai a""; sü reg i i as o di ' l Bna^L 
l^VVVVVVWWVVVVV\^AAa^VVVVWVVVWVa^A/V^\A^ 
DAD 
i :¡^i .i van tn BitiUiá 
•ada y.A'-. 
A L B E l í T O A fespllSíiA ' 
137.—-iSe 
v i s " 
• m V E I -
El Rey de Bélgica visi-
tará España. 
TRES TELECIRAIMAS 
'Par ió , 27,—M. iBo'urgeois ha cm' ia 
tfO' ÍÜ Cobicriiio dtó Varsovia., cotn fe 
l . is 24 y 25, «ios teilegi"unas raíacífé 
•a'düG con e | coníl ieto lililuuano pola. 
co.-
E'¡i cl! pr imero de dlLcho© yj í ipacihos 
sé cia» como presidciale de l a Socie 
•diad de Naciones, por enl ivli'o dej pro 
ctrlliimiento aconsejado' l a fneniciiomiad'a 
SociciJady en cd singuiado' e é exftrQáiia, 
leí úU i nial mu que Poloniia l ia , d i r i g í 
1 D a LillruaniLa,. 
M . Borgeoisí ha. enviiado oitro teiiíe 
i rania al (.lidii.'rno liliiiKanio', conmii 
íiáinidoiié a que eva.eue los t e n ¡i torios 
".nipaidcs por el ejérciilo de lois so 
viets1. 
5L PAPA F E L I C I T A A M I L L E R A N D 
P a r í s , ííT.—f^u Santidad ha enviado 
ri¡ Iclegrania. n.uy exprcsivu. de fe'li 
i i :tic:ón a M . Mi l lo rand , y con él l a 
>.nüi(iióii. 
Eifc- ESTADO DE DEiSCHANEL 
iPiar.í1s) 27.—El ex prosiidcnte M . Des 
-••hianed se enenentra algo mejoiai.'lo. 
I T A L I A 
U*S FIERRO'VMRIOS V O L V E R A N 
AL TRABAJO 
Roma, 27.' Los ferroviarios han he 
ho una votac ión , acordando volver 
ul Inaibiajo. 
TRATADO SANCIONADO 
Roma, 27.—El Rey ha sancionado tal 
ratndo de San Oei-mún, anexionanLlo 
:os te^rritoricis oicnpados. 
2VACUACION DE LAS F A B R I C A S 
OCUPADiAS 
Romia, 27.—Los/ obr.?ro,s metaliírigii 
os 'ocntúnúan evacuando í'hfá fal>ri 
•as que h a b í a n ocupaido. 
En aligiimas fábiiiicas se ba reanuda 
lo ya eü trabajo, y en aquélla© viiondie 
10 ha podido hacerse, por razones 
écnioais, se r e a n m d a r á el cuatro de 
ictubre. 
' La. situiai:ión no es a ú n muy c ü - w . 
B E L G I C A 
LA CONFEDERACION F I N A N C I E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
Eru-scf a^, 27.--)Ai la,s díiez de1 l a m a 
ñama se Qm reunido la conferencúa ü 
ia.n.c,i'c r a linternacliona 1. 
E l presiden lie dieil L loyd Banck pro 
•.lUinción un (i'is:iursoj ocnpáiiwlos» d'e 
a hacienda p ú b l i c a en los díío^iMil.c» 
mises. 
Di jo que la prosperidad de un pue 
j lo deibe.- esperarse .que, comiGnce en 
in p a í s añiles que lá riqueza del do 
licrni! y cpr? pa ra llegar a la rcduic 
•ión de los gastos es conveniente l a 
•ons^iiUiición d!e nn Comité , en el que 
EXCEiSü 
•Por •ciirciukir con ii'na-Jnol^oiwl'jita por 
id. paseo de Pereda, cort exceso de ve 
lodiidiad', fué Üennric iado Anb i i i i o San • 
chez,y 
ESCANDALO 
E n l a calle del M a r t i l l o se vejaron 
anteayer, de palabra y obia- íorniaM 
iío 'un igraiii é^cánidlaliOi Josefa P é r e z 
López, de 18 a ñ o s , y Rnimma Vía r de 
22 a ñ o s . 
P o r -ía guard ia mur.iicipal se c u r s ó 
ia 'OOirrccpoiiMliieii te «icnunoia,. ' 
VENlPiEDORAS .}VEN l ;NCIADAS 
L a 'Guardia miuinPjipal idi nna -a'i ayer 
i. (ios vendedoras anrhnlanies, por ex 
pelnlüier su m e r c a n c í a , •ifi'terrep-la.nid-o el 
t r áns i lo en los alrcdi J a i - . ' de la P í a 
a de Ha Eaperanza., 
A C C I D E N T E S I)El ..-Ti í A iíi.M.lO 
'Vioenile CañeL", do 38 afO^í eoaiía • 
l'or del t r a n v í a de Mira i ida , a.i deavin 
¿<> úililmo, a las LITK y m i j:aa tic i i b::-
le fué coigklo emiiíe tos n/jx's de ¿ti) 
-odhe y de una jiM'dinera. é : íe fénidü 
t r a o v í a , prod'i!¡ciiéii:d,oie tina f.u-rie 
•ontusión en eP lnaulii-d ¡-/(¡nici ila. 
—iLuis Fc.iin;ii.n:d,e>'.i, i.ie • \->- ¡Jilris, i r a 
bajando eaí el páballóii Nari.Min, ;• • 
causó una •her ida ¿ m U n s a .can-'el dcldo 
aiedio de la, mano dererha. 
—J.osús • Acere i.l a, i 1 e- 4 i ' i añil te: I • r.-ni 
boro muink ipa l , 90 proí iu jo u-yer i r a 
bajando en.cl j lar; | ue,-,d<íi»i auyi t| Oa s iiji 
cíelas en ios idinlas ímliro aV-.i-iuodio de 
la mano izquiorliia. u hrti'! 
Isisac Gatillo, de ..troii ibv..- y. a:, i ele 
afluía, carretero, a las •do-s.-y m e d i a Ule 
la la ido devayer •fué •nleopcilad-o por 
el oarro que guiiaba; p a s á n d o l e - uaa 
rueda sobre-los pia--. .•üuvái.ü.. ' • 111113 
eros ión cu la. cara di i i i^al , d i i r jiio iz 
quicruo y otra e n x l Wedo.gordo dtd pió 
dcre'cilio. 
'En la Casa U-A Socorro • í u c r o n con 
vcnjentcinente asistidos, .-o 
. 1 , A T R O P E L L O 
A las doce do la viiañaiia. del doniún 
go fué atropellada e-n ta ; i l la de A l a 
razanas por n/na b He i vicia la n i ñ a de 
tre.ee a ñ o s lája ouad) L\.ii!->n:a. Sáiv.iiicz 
G a r c í a . • ' ,, . 
E n Ja Casa dte Socorre»-fué cu rada 
de l i n a Gontiisicai CQÍQ ín.lü'ii-.ina en 
l a reg ión parietal defeoíía . • 
LOSid^ERlPis 
•El domingo, a las OLIIO y mádliá de, 
l a n!i:.'.ciho) fué •nnrilida por un pbrro 
c uand o pasíiib a • p o r ' l a baile 'de R ú a 
an-ayor l a n i ñ a Vicenta-Mar:inii-z., lile 
siefe a ñ o s de cliiad, p. ni^n-Jo adó^ilid'ad 
de seír asi Sí i da, en la Casa de Soco 
r ro de eroidiar H ip&i' jrau-.b.ri na. ci'e 
P'árro on la parte rfiqienior y posterior 
ddli mueilo i zqu l e ído . 
* Dcil hocho se d i ó cuanta a da scc 
ción de Higiene y al Juagado. '• 
CASA DE SOCOPRO 
Anteayer y ayer fíieroé a^i-r, % s en 
este benéfteó e s t aL le - i in i cn ló : 
.Juan Frani iéo Nicolás ; de .cip.rcnta 
a ñ o s ; de una herida in'éisa en la ma 
no (ilerccha. 
Candciliaria Fernánd'e 'z Sáiez. de dos 
añop ; do unía 'hcniida p-uwaintc, con 
cnifecición, en el pie derscho. 
Le^nidert Solhaninis, de t reinta y cin 
co a ñ o s ; de1 l u x a c i ó n del hombro Étere 
cho. 
Angel Lasadaj de cuarenta y sir le 
a ñ a s ; do ex l racoión da un cuerpo ex 
t r a ñ o de l ojo derecho. 
Garnien T c m i ñ o ( lu i iér rez , d;? oéliO 
a ñ a s ; de unía her ida contusa, en la re 
g i ó n frontali. 
J ^ ú s IRaniosi, (i€j lewiâ i"'© latiTi'í: irt-c 
una her ida cantusa en la rcgi-Vn 01c 
pipiilaJ. 
Antonio Gómez , de •t.rec;' afi..---: 1! • 
efurmaduras d'e ségunido- '^íiSdo ¿'"•1 l a 
pierna izquierda. 
' EllS.-Iri: 
: ' ie j t i 
en €il antena 
Clenientiua 
a ñ e s ; d é mor 
•¡U.piieilib y < 
iío ve ín t l Ma.rlíeez 
di\í ihi 1 \ 
•r\'A\-*:\*\: 
•Mlond-i, (!••' veítífiíirés 
ra en b] • : i . ¡o ^ t i l j a i ' 
•labio • 'st íperior; 
Relojes de todas clásCS 'y 'rormav.'. .en 
' oro, plata, plaque y níquéí. 
AMOS DE ESCALANTE', NUMERÓ 4 
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AÑO V I I - P A G I N A 4 J E L . 
VIDA FEMENINA 
V A R I E D A D E S DE LA MODA 
P a s ó el verano y con ól las fiestas estivales-y la an imación de nuestras her-
mosas playas; sin embargo, la buena sociedad presta su concurso en paseos y es-
pec t ácu los públ icos , y, atenta a las evoluciones de la MODA, empio/.a a ocuparse 
d é las nuevas creaciones parisinas. , 
Durante ffii reciento estancia en Pa r í s , confieso i n g ó n u á m e n t e que he tenido 
momentos de verdadero a r r o b a m i e n t ó al contemplar su lujo. P a r í s no hay m á s 
que uno. E l es el que impone las modas, y por él desfilan, como en pe ragr inac ión , 
artistas, pode-osos, 
m u j e r e s elegantes, 
comerciantes y mo-
d i s t a s de t o d o e l 
mundo. Los u n o s , 
fijo el pensamiento 
en ver realizado sus 
sueños de arte, de 
grandeza y de ele-
gancia; los otros, pa-
ra hacer compras y 
estudiar la MODA. 
Permitidme, pues , 
amables l e c t o r a s , 
(pío exteriorice algu-
nas de mis impresio-
nes ace r ca de l o s 
sombreros. p a r a la 
presente estación. 
Cada modista pa-
r is ién de alto cotur-
P O E B L O 
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no, de esas que cobran 
cii ntos de francos por un 
sombrero, tienen su estilo 
propio, y entre todas pre-
sentan eada t e m p o r a d a 
verdaderos alardes de crea-
ción, pa rec iéndonos lo últi-
mo lo m á s «óhio» y lo m á s 
original . E l genio creador 
de estas modistas es inago-
table. María Guy, Talbet, 
Camille Roger. Jane Duc, 
Lewls, Alien Bernard, L u -
eie Haraar, etc., presentan 
verdaderos encantos para 
otoño e invierno. De esta 
ú l t ima sombrerera son los 
dos sombreros que i lustran 
estas impresiones. 
El pr imero es un gran 
sombrero de «peluche» ne-
gro, adornado con plumas 
y gruesas uvas verde claro, 
cuyo color t o d a v í a está 
siendo do actualidad. El 
segundo, pe que ño y de ala 
cortada por delante, os de 
terciopelo, t ambién negro, 
con p e q u e ñ a s al í tas de cio-^ 
ta plisada «bien royal», cuyo color combina muv bien con los tonos oscuros y es 
de gran moda. 
Imperan los colores oscuros, adornados con ricas fantas ías do plumas de to-
das clases, de colores brillantes, en contrasto con los de los «pe luchos . y tercio-
pelos do que generalmente son confeccionados los sombreros de vestir: ' 
T a m b i é n se presentan bastante los sombreros de tonos vivos, y no pocos de 
terciopelo y >de gamuza, pintados al óleo, como asimismo gorras y boinas con la 
parte superior bordada, en un sólo color preferentemente, por hacer m á s fino y 
difer i r m á s de los bordados do «raffia> del pasado verano. 
Los «chapelier» cont inúan en boga, contrastando el pelo largo y fino de sus 
al^s con e l arrasado « p e l u c h o de sus capas, del mismo o distinto color que el ala. 
Sus formas no^ dejan de estar desprovistas dé novedad y son de gran d is t inc ión . 
En general,,todos los sombreros y «toques» resultan originales; pero de mu-
cho costo. Lo que es rico y nuevo, se-cobra bien en Par í s . Bastante m á s que a q u í , 
en donde las modas son admirablemento interpretadas por las profesionales. De 
ahí que Santander goce justa y merec id í s ima fama, do población elegante. • 
E N G A R N A p I p N MENDEZ DE - L A R R O S A . 
Santander, septiembre. 
ño, instalado en el n ú m e r o 26 do la calle 
de la Blancá, y que ocupa provisional-
mente el viajante de Comercio don Pedro 
Montaner, desaparecieron ayer tres ca-
misas, tres camisetas y tres calzoncillos, 
aparte de algunos efectos de aseo que 
estaban en un male t ín , todo lo cual va lúa 
su propietario en unas 200 pesetas. 
El señor Montaner se lamentaba, en la 
Comisaria, de que se pusiese en duda la 
efectividad de la sus t racción, y que lejos 
de lamentarla quienes debieran, se le 
obligara a cumpl i r t r ámi t e s un tanto 
molestos. 
UNA DENUNCIA 
Por el guardia municipal P r imi t ivo 
Balbín, fué presentado ayer en la Comi-
saria de Vigilancia, Celestino Hortelano 
Gallego, de 18 años, natural de Madrid, 
el cual fué detenido por orden de don 
Alfonso Qano Piedra, dueño de un gara-
ge existente en el Sardinero, donde el 
Celestino estaba de dependiente, y al que 
acusa de ser el autor de la sust raceión 
de aceite de un b a r r i l por valor de 250 
pesetas. 
Interrogado el Celestino, manifes tó no 
ser el autor de^la sus t racc ión del aceita 
Después dijo, que hará unos 15 o 20 
días , y por orden,del dueño del garage, 
hab í a cogido a un au tomóv i l forastero 
una c á m a r a de goma, la que se encon-
traba en poder de don Alfonso Cano. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
Un obrero gravemente 
herido. 
C Á N T A B R O 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L A H U E L G A G E N E R A L E N 
L A C O R U Ñ A 
;,SE IRÁ A UNA SOLIKSIÓN? 
El g rav í s imo conflicto planteado, en 
Nueva Montaña, y que tan enormes per-, 
juicios viene ocasionando a la industria 
món tañesa , continuaba ayer en idén t ico 
estado que el p r imor día. 
Sin embargo, y por una conversac ión 
que atioche o ímos al Alcalde, la cuest ión 
pudiera cambiar de aspecto en un ins-
tante, y hasta con un poquito de buena 
voluntad por parte de todos, llegare a 
una solución definitiva. 
Bsto no su rg ió el d ía pasado por un 
solo voto, de 219 obreros quoen la vota-
ción" tomaron parte, de los 500 que traba-
jaban,al iniciarse el paro. 
La Empresa, parece ser que en caso de 
avenio isolo precisarla ahora anos 2 5 \ 
Pero" como otros cien obreros han emi-
grado ya, acaso la Sociedad Altos Hor-
nos, haciendo un eifuerzo económico, 
pudiese dar ocupactón a otro cenlonar 
do trabajadores, con lo que las asperezas 
del l i t ig io so r educ i r í an considerable-
mente. 
Esto ind icó ayer, particularmente, a 
unos huelguistas de Nueva Montaña, la 
pr imera autoridad municipal , pregun-
tándo les si ellos es ta r ían CQnlormes con 
que él hiciere tal gest ión cerca del Con-
sejo de Altos Hornos. Los obreros con-
testaron al Alcalde que volver ían a reu-
nirse y que le da r í an luego la respuesta. 
Y como esperamos que en la resplu-
ción que adopten los huelguistas ha de 
existir cordura y nueva juicia , no es mu-
cho aventurar la posibil idad de que le 
l i t ig io llegue a la ansiada solución muy 
pronto. ; , 
LOS CARRETEROS CATALANES 
Batcfelóiia, 27.—Continúan en huelga 
los carreteros, no v i é n d o s e por ahora 
señales de arreglo.' 
LOS MECANICOS 
Prosigue t a m b i é n el paro por los me-
cánicos de au tomóvi les . 
Este'paro causa sensibles trastornos 
en el tráfico. • 
LOS OBREROS D E L RAMO ELÉCTRICO 
Se han declarado en huelga los obp 
ros de las fábricas , de material eléctrico 
de la calle de la Virgen del Amparo 
del barrio do la Barceloneta. 
HUELGA DE T I P Ó G R A F O S 
Badajoz, 27.—Se han declarado en 
huelga los t ipógrafos , pidiendo cinco 
reales de aumento. 
Las empresas se han negado a tal con-
cesión y han anunciado la su spens ión de 
los pe r iód icos . 
H U f i L G A GENERAL 
Coruña , 27.--Ha comenzado el paro ge-
neral, aunque no ha sido completo. 
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Comisaría de Vigilancia 
POR ARMAR BRONCA 
Por promover un formidable e scánda-
lo, a las doce de la noche del domingo 
detuvieron ios g u a í d i a s de Seguridad a 
Fidel Solana Pesa y Lorenzo Be rmúdez 
Fe rnández , de 23 y 27 años de edad, res-
pectivamente. 
PARA EL INVIERNO 
Del cuarto n ú m e r o 24 del Hotel Maro-
Cá(dllz, 27.—£1 botero Francirsfco J i 
m'ónezi Cintró m lia Hawanal para pe 
diiir trabajo, pero una. -vez que estuvo 
deintro i n s u l t ó a todos los que all í es 
íiabaín y c o m e n z ó a d isparar contra 
lois presieantes. 
U n a de las halas/ (hirió ál obrero 
Juan Rome,ro) que trabajaba como es 
t ivador en la, Pa t ronal . 
E l agresor fué detenido. 
UNIA AGREiSIpN 
Baircelona, 27.—Eli obrero lampare 
TO J a sé Torréis, ha aildo agrediid'o por 
un I iieícohoicidio, recibiendo u n a cu 
obillaida eiin un costado. 
Eil agresor no ha podido ser de.teni . 
dtx, i g n o r á n d o s e , las causas del c r í 
meaii aunque se supone sea por oues 
t iones' sociiales. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
UN ROBO ALIMENTICIO 
Uno de los autores 
detenido. 
A la ,una de la ni.ad.ugad-, de ayer, 
la pareja de ouanlias inumcipale=" do 
seirvieio- en e/v Pa^ je Sierra José 
González Cordero y José Olavarr ía . oh 
servanon que tres individuos: merodea 
han aircáeúor del local donde está ¡ns 
taflao el-Deprí;Lto.ad.m.instr.aicvo del Mu 
""• 'Pió , los qu?, hayerom al darse cuem 
ta (lie & presencia de los municipales 
•Hecho por éstios un reconocimiento 
enon¡i(rar,on entre unos •-o'coyes vacíoo 
depositados en referidlo,; Pasadizo, vein 
te &a.!ichicJi,on.8S. Continuaban W guar 
dias su reconocimiento,, cuando se vol 
vieron a preseutair los í.res Individuós 
a los que intentaron datenier. no ¡fa' 
g r ándo to mág que con u/no, el qv^ re 
sxmó ser AureDo Cea Marina, (a) «El 
Yeyo», de 28 a ñ e s de .-edad, quien puse 
resiisienoiay' teniendo que 0 r ayudad^ 
los mujiicipaJtes por unn pareja de la 
Beneméri ta , qnei pasaba en aquel mo 
meato. 
AA%ad,o| oí encargado del Depósito ad 
minstratiivo munircipali, se hizo un re 
con'oicimiiientio, no no tándose m á s falta 
que Jja de los 20 salclíichones, y viémio 
se -quioi ihahian '(rgjtjpj do(s ciriistar.es d'el 
moníanitie de la puerta, por donde en 
trairon. 
El Aurelio Cea fué puesi-o a dispogi 
cióu del JuziXiaido correispondienle. ^ 
Los ctotmipafteíros del Cea no pudieron 
sen- 'detenidos; pero se confía en veríifl 
oaül'b a la mayor brevedad, por ser co 
nocidos. 
Dr. S á í s z deTaranda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
"Ex profesor ¡auxiliar de dichas asigna-
turas en la FacuiÜaid de Zaragoza.-
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CU ENCIA 
SAN FR-ANCISGO, 17, SEGUNDO.—Con. 
sulta. de once a una.—Teléfono, 9_7i. 
DEL PARTIDO 
BAÍÑO 
-DIF ICII . Sl l l ACION DEL PORTERO BIL DE» DOMINGO 
DURANTE LL PRIMER CA MPO (Foto. Samcrt). 
M U S I C A Y T E A T R O S 
"Juan José", en el Casino. 
—¿^abe usted por qué no hay lleno en 
el teatro esta tarde?—preguntaba ayer un 
señor a un amigo en el «hall» del Casino. 
—¡Hombre!—le r e s p o n d i ó el otro. La 
cosa no puede ser m á s sencilla y lógica. 
«Juan J03é> asusta un poco a los burgue-
ses. A l . flñ es una fiera que pone de ma-
nifiesto sus. instiAtos, y, francamente, co-
mo todo ello concluyo en una tragedia 
espantosa, es un poco fuerie para el buen 
gusto. Añado usted que «Juan José» es 
una obra social... 
Es muy posible que como este s eño r 
piensen 'muchos miles de personas, y 
hasta creemos que m á s de un crít ico lo 
ha sostenido así cuando ha venido á cuen-
to: «Juan José> es una social...» 
Nosotros tenemos el atrevimiento de 
no creerlo porque tenemos otro concepto 
de esa clase de teatro. Social, lo que se 
llama social en la fínica y verdadera ex-
cepción de la palabra, hay algo'hecho en 
España , verbigracia: «El señor feudal» y 
«Aurora», do Dicenta; «El pueblo dormi-
do», de Ol iven «Los viejos», de Igíeáias , 
y menos representado, pero mucho m á s 
intenso, «Salvaje», de Torralva, y «Bl dsCft-
so de los odios», de Carral. 
Algo más hay que nosotros no recor-
damos en este momento y que tampoco 
hace falta para el caso. En eátas obras 
que citamos-se plantean conflictos soeia 
les y se exponen idesrios de redención , 
m á s o menos acertados, pero que llevan 
el fin de ' enseña r a las multitudes de gen-
tes el camino de salvación que los auto-
res ci^eon m á s llano y seguro. 
«Juan José», no es eso. Es cierto que 
nació en época en que aun no se hab ía 
dicho jota en el teatro apropós i to de 
obreros y patronos, n i de reivindicacio-
nes sociales. Es cierto t a m b i é n que en 
Francia, Mirbau hab ía hecho teatro de 
ideas, y qiio los proletarios clamaban por 
algo que los pusiera frente al gran pú-
blico con todas sus dichas y miserias. Y 
es cierto t a m b i é n (pie- Juan -losé», por 
todo esto y por su intensidad dramát ica , 
l legó al corazón de las gentes y le cdn-
movió en un ^acudimionto do entusias-
mo. Pero era evidente la equivocación 
cuando se ovacionaba al a lbañ i l por la 
muerte de su patrono. Paco, el maestro 
de «Juan José», no quiso a Rosa porque 
fuese coima'de aqueí obrero suyo y para 
hacerle de menos o demostrarle que él, 
que era amo de sus brazos, debía serlo 
también de su amante, no. Paco, como 
hombre despreocupado y de dinero, qui-
so a Kosa como pudo haber querido a 
Toñuela , si hubioran tenido cambiadas 
las caras. En una-palabra: Rosa era para 
Paco una mujer de la que estaba enca.-
prichado quizás jporque la Gxéla muy di-
fícil. 
Se trata, pues, do un drama pasional, 
de un drama popular, de un drama co-
rriente, expuesto sin remilgos, a la pata 
la llana. 
Pero «Juan José» no encaja en el pú-
blico de un Casino, porque es tipo do la 
calle, porque es un m á t a d o r de mujeres 
y porque da uiias tremendas voces ,poco 
en a rmon ía con la carrección que so exi-
ge en un centro de tal naturaleza. 
Es evidente, pues, que Tlui i l lor se 
equivocó al elegir esta obra de Dicenta 
para su beneficio. ¿Lo hizo para demos-
trar que el arte de un actor es bastante a 
dulcificar lo á spe ro y desagradable? 
VVWVVVVVVV\aAA/VVWV\aA/\/WVV\̂  
Joaquín Santiuste. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce," Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7, PRIMERO—TEL. 1-73. 
Si fué así, justo es reconocer que dos 
Emil io, el actorazo don Emil io , se aduej 
ñó del espirita de su? oyentes. 
No se -puede hacer m á s n i mejor que, -y 
lo que el. señor Thuil ler realizó ayer en 
el escenario del (Jran Casino. Por ello, 
recibió innumerables ovaciones en mu-
ches parlamentos y cons igu ió el honor 
de que se levantase la cortina al final de 
todos los actos. 
Con él compartieron los aplausos del 
públ ico las señoras J iménez , Pérez, Mar-
tínez y todes sus estudiosos compañeros, 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
'vwvvvvvvvvvv*^^ 
L A S I T U A C I O N . EN Z A R A G O Z A 
S e practica un intento 
de comunismo. 
COLOCANDO PASQUINES 
^arao^a , 27.-1). . . i nd iv idua entra 
ron en Ja éá^ad, veóoiiféinUA-x V flS 
<io en las ^qu inas y en ñiiiotíc*, fcffdi 
pa.='.uiripíi. ' 
En alsimcs sp leía: 
«Por cada dep.; utdo . 'La i 3nF.-jra in 
lierviVne,. iífípidi6ndoñ-% oh el r<v.io M 
fiaoquín). , 
^ Apercibidos do-s teuieníc.?.. de - la Gtv 
ú)% '•iv;'(, & \j.'i\ n jen por;.....;ii.-'('-.i vle 
los individuos en cu.c i ión. 
Al- !U-.¡u- a la .( i ih de Alfonso unjf 
de les .ndividi; s hizo mi dispaió con 
tira ilos oficia-Ies de la Ben'.;m..-rila 
conseguir, bían<\).; 
Fueron detenidos. ' 
EL TRABAJO POR LA Fl LR/A 
Las- cbreici^ ebanistas se pres niúirM 
hoy al í i aba jo . . 
LCB' l-'iat.iíunos m ne^;.:,,n a' admü'r 
kis y entOihec-s les obieirs yenefr"..'^ 
por i a fuierzá cm Seis talleres, pv.-e-iio 
mliMlo&e de .Ico bancos. - . . . " 
La Tuerza, pública., que acudió l l a ^ 
da :poiiv l,cs • pal.ro nos, l ' ^ . y . cXc^p k ^ i 
los obreres.' , 
LOS ARMEROS 
Los araneros se baii rc-jmido, acordan 
"(¿o pfesstar su apoyo a ^ s 'netalúrKiC^ 
vvvw^)WVVVVVvvvvvvvvvvvw 
Noticias de toda Es-
paña. 
LIA A S A M B L E A DE FUNCIONARlp'Sj 
J U D I C I A L E S 
-MadWd, ' 27.—Em el sa lón ; di? asid» 
illei a .Unversi/daíi se ha celebrado el 
p i i n i e r acto 'de l a Aamblea «ie fulft 
cionardos jaidiciailes. 
L a concurrencia fué numerosa,,1 
v iéndose nmehfeiiancis deiegadoS.' 
Quedaron aprobados ¡ a s ibases .y 
ajnunició que en lo suci^dvo las sesio 
nes, t e n d r á n (lugar en l a Aciadiemia <tó 
lurisprnjjteJiiaia. 
A N U N C I O DE DE'SOR l)E,NES 
-Cádiz, 27.-UPara roy -se •esp>i«b8 
que estallasen d e s ó r d e n e s en esta .-
piiital, les 'dialles se v e n í a n aiiunciaJ} ^ 
do d e s d í r h a o e d í a s . 
- Sin embargo, no ha .ocurrido .nüi 
g ú n iimciidante. 
" L a guard ia c iv i l ' pa t i i u l l a por las 08 
lies. . . ' . 
UVV\\\AAAAA;VVVVVAA^VVV\VVVVVVVVVVVVVVAA^A^V^ 
UNA AUTOPSIA 
A IÍIIS dio/, d̂ e l a n ^ f f e n á del d ía 00 
ayer lé^fuié praeti icada'a• la n i ñ a 
.tiild'e Cmbasl,: 'por jü'os m?|j|icos fore» 
seS> don (Santos Riuaino y Trápag» . 
oiyudaidós po r el practicante seflor 
Vega, (los cuales puidieron comprohar 
• que l a muierte sobrevino a consecuefl 
cia de uma ilrnüorra'gia, por fractura 
<le 'la b^se \del c r á n e o . 
E DE i g j J 
WWVWWvvvJ 
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De interés genaral. 
HI. MERCADO SEMANAL DE 
i i . i . : ! i;s 
é(í''aii"" &itV.i\'.: ofircro • in- 'r.-ndo cii.. 
l a f peitíf\sri.a \Mn\ c] riu;vi!i(i;-tti¡,!) <jfMit'ra! 
d'.' .;L7.:f' f-s] r' hnontipUY, tíj Viml. 
ilíicdii'oi' (/nr-iM-u-nentc' a l a «am aaz i ite 
la» riu*'.Íj'a de n/i-n.-.-ifS 'nií iny ia ic r i : a y 
¡i ":1.a ¡>!%ü>i>íi:.iuii -. i • expn.rl.ar MJ-ÍIÓH' ¡ n ' 
^"l/'s, il'ó-Vrlu' iinuv vfi.n-a--ii.ii .iiaiiivad PQ, 
|a. •siii.u-ji-.ijón <U:P venia n^ inn ' o .-'¡^¡le'. 
l i a W yá •rní-v,..-. Ki a l za ii«> r-, Ü i 'r:r-.-
i .-í-, ai;w!z|¡s, un r 1 un ¡i-r,- , i ' i i ' i [ j ' i l a . 
eme,. í'. nj lo.ii 
dior 'l'.ax et 
I-a- ,i Unía uiai-in-r-s d 
^ r í i s j < i jefc ida i . - ; • 
gfek*-1 feMU"'* p-r-^í i ia . en caiiiin 
ii,rsN,i!»or-:iw.f -|1i,>ia ; I-.ÍI i.ji ,-1 i - ; \ 
l<lp IIIU'MI- Ü,,) i> .. . i v ia-vVnio.i'ica 
y ; : e ! ' l { ! i .Je 1 i i : ! " : - ' : - . TaaUil'iei 
M r - V fll:i'-i:---i-'i:í'-- ' ftl.qrVO-tlü'^ÍB" 
dia y .al Mu r N: -'1... 
B n ' o l !m-eTÍá.da Si.c:',i-!.oiMn •:•,!•! i-ano'., oí car 
bón lia iiñfliiído priiiilipat.ffit.'mé éíi ],a rae 
ju-ra iIf-hyí*-1l'etwwi^ti-iJ«?»-PI i ^ n •• <:•• ¡á 
ináIdilio tii ffiaaíiJ da i'afflfcn ¿y¡$i i-a'ii 
l ^ . A l in i fMÜO SP'ii&fl i i " ^ «.i A'" i i : " ' i ' ' mu 
c«e« 'h'í 'WB^. %$ fhln-! : ."! •'<'h*l aü.V.n 
.ame-ikano ha o-casiiomrlo r n a tlis ainu 
ciúu il i ' l inm-i-u^e .!'• -.-nü-.V pi^u ••ii<:> 
tramMiia ics; i ''r;i lo arta! ÍOJ 'flSps hoii 
sul>j'-!l:n on concia'. BJ fl-gite il-.-s-'U' [os ES 
imfa r n í : ' - s a !:::-. ri-:,!•--•>• Irx&n s a ¡j 
quo ujuicraa s iomprP la frM'uacuiii goi.i.( 
M Í . ' , n i , á t í o , lian na.].-ia,-í!() taan 
[tyiét^ y - . fíí gíj 17 d i ¡¡Inés en ccmtra' 
il g ,'•:!;': sefii ñu :••(%, iÓ sea 4 .0 y ni"Ti 
\.. • i: a i .;- fo i|n:- i Qgitf, nI. ¡ i lurnontó. 
La t¡* , i ai;;);!, tic t^i!v.|a.ji' 4e Míe Pkl 
ta ;• V- . i íiá eMí) l-ayi-niif grfÚMle, 
0'! ¡i . • pô -CaT la -frua-ino 
Li-SC.-Ka, a." -:Í,.:IÍZ. ilf-l .nal os CrCQ Qtte 
•F- ; >;Í .. î iaü'án ; r-is millones ¡lo li "Vn'-i 
áa . Al n.i.-- i a licn-pu RC conf ía ' ' en-que 
ía r 5, Ja. eje i ifl jo ©éa ph&na en ja 
.M L;. ariii'!:.,; . y qíjl SS laUtOl'izftfíl la C x 
i a :a-ii-iL-.!:> gf-audés óantiláadeó iJe-es-c 
,:. w - i .¡¡.•,fc>:;iae y i Él uete de 
i i-Mi (.adíala, iili aa bntre 100 y 105 
i h .in^a--, ¿¿-i .ii au- o lia colíftanzá que 
l: ;y \ .^! . la inaa-za i j i ' l ^na;r. • :„• ( l in:.-
S'é «¡Stáí! iauat-naiiii y a n i in-as i . ¡'.trato 
iaia. ila-ii-an-lirn a 0̂0 .-la au --. "I'nni.bión 
irvoia. ia finnnz'i gftn^rái --c- alza 
Cl : Inn';- qiii? lum C'X|,\- iairn.ta.ln en una 
íioms a s a. a-.s lio A.nórica del Jíp-rl 
a V i A i ^tintina. 
Taiiiiiiori onipi^jm a, notiair;^© a i^un^ 
.; :a; . iii. lio inn.eflit.-je para ei trá-fleo- á 
Max Nfí^ro, y y.- '.anría ,.1] "IOQ iiian 
l .c : ¡ r - de ja l i i d i a li ii <1G noqu-eriir 
. • ar.i<» nM.1--lii.-s i l r u . as, ya quo c 
n-l-ra G-xifOirSair! 1500.000 \j>¡i;r.ad 
• dr J ¡iigir. 
F) :iv .anu-i i . "d»' - la M nana ps franca 
MÍ.•ni.- - i'l.imisfa '|*ar,a la i m i i i K i r i a na 
c.AJaiianr:;1...' cn .viaja ¿ S a t ó r e f t a • 
«Pona Hdc];!:-.), rM Avih's 
DI- LOS S E I S E S I.I.WO Y COMP 
'.-Mniia, i-::iai.-t„, ,,.M Biy^aiQ,. 
DÉ PON A . \ i ;K i , F PEREZ 
«Óiml ina E. dé Rére¿, ea viajo a ía 
Flioiri'da. 
'dOiniHa'^. de. Pérez», en viaje a Tam 
pa. . • ;.( 
«Alf.yisp párez.. , en viaja a Norte Amé 
rica- i >f a- :• • 
'̂V̂ VlAAAOA'WyVWVVVVVVVVAA.ViT/V̂ VVVV̂  
^ .d6!;aa'es, '.bt̂ .-4;le'ia;!Mi!ii"a,:-í H.-a-po, \ jí-i-a. 
Da Santander. 
tvi« ••••s'J .cniaft'-- .u'-i. i-'o \:- ' ' ' • -
¡. , l - ' l . «ESPAGNE^l'.jj.to nn hursl-m iva arto el siguien^.-mp 
CwiDüíi'ini'1 lialaí'fia a aannoladu, ,1 .' t , \ a: áa:,,, i ! . 1 aijia s 
ni 
liVim-a). a la?;; ni na a M t * r # . 1 1 
(«H mrotliia. |.VMi's.' laHK^tei'rite i!v .- li 
Nazaire. 
j Despu^Sk;.^? Hp --'ají)Pc 
c á m a r a y r < j o . . t 6 i ^ m C-las .̂ ^o. lu/.o ¡a la 
man a las ¿fez SK lá un i !a . " n i nui.lio 
a n'alilíiia. v os - r a s . 
« i i ' i - ^ M M K Y SALIDOS 
. . - r ^ a n ^ i f ^ a M l a . . . . v ^ ,v I ^ , 
i'in.rai: s y salido 
i-: \ l'HADDS.'—«Hcsi ns", Indandés , ',pi 
• • • • i ! , ut; da Aiin|;:i 'dani, mai c a r í í a ' g e í 
•ñora',';' 'colíi&feii'atario, seí ior ::.iipn3. 
••.•Eswi^n^», litaiu-ós, proocesdeBía do 
S;;áiii. Nazairo, GOn ídarn; i-ansi^natO.. 
i ¡ii v- seÁc^aa fJU'.cc de Vial ; 
i""«Mond:i. T-riki», r-s.-añ .. prpcéílent^ I\Q 
eteqj nnnL.ia; i..«U!.-.in.'ial!irio, ;-o 
.d«: i vi L 
síior 
I S J e w Y o r í < 
D e l 8 a l l o 'dc o c t u b m sa ld i á do este 
j u e r t o e l m a g n í f i c o ^ i p ó r 
a d m i t i e n d o carpía para 
WEW, YORK 
L o s s o ñ o r e s oar-adoms pueden diricrir 
sus m e r c a n c í a s a l c i ú d a d o do ^ Agnm ia 
o a i a su e m b a r q u e , dobinndu situarla en 
P a r a s o l i c i t a r cab ida y domab m l o r -
mes, d i r i g i r s e a su ponsjgn^tapo 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Fased de Pereda, 18 .—Telé fono n ú m : 37. 
Giij^n, coá ta inn ^•".•ra.l; eansügrjáila; 
i i , ao-ñi r Dlaisi Befa'" 
«•Cc\i!V,ll>, í'd.aiu;' promlleiatle 
btíO; (iósi ail:< ni,Vi lóC!ni^!i:itiaa?ío, 
Revuelta. - - , / • • ' i - , , 
\ l - ; ' - . ;..a.i, ídem,, pn v n l o n L Kle J»lt«n. 
((.a t-arlAu; i r r a . ^ j n a l ^ l 1 - ^ 
CÍ¿L .'la,;-.!aoo ídVinl, n m - a a l r J Í ! -I ' 9 ^ 
y - a,;..,, -ron któríi';- óotíislgBaMriQi 
L-ario. •. • 
! , - xa lia.-S ( ¡e ; ' 
ccidcnt©- do .<«iyn, ^ % PMMP> • 
I r i s » , nrcwdouio do •Znii'i.aya, Oütó etí 
mcatio. ' , • 
SAI.IDOS.^-'F^paiCíne», francos, P̂a™-
19 Habana, ..v.n carga sonara!. 
„r ; . i i - . Toriñ-aaia», • español, para La 
C... a.ñ.a. i nn iiicm. . , 
..Cabo ilín-n-r», ídiem, peca Pesajes, 
ccar ídem.. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
. DE-CORCHO HIJOS 
«Sotileza». en Gijón.. 
p to . 
•v m 
SAI.A;NARROiST!^Dc«(lo |as seis y me 
dia, <.;S;.|-G-ÍII» *..,-:a.cii i I Caíanlo sai ¡o. .i • 
Ca -cpii-.a Paill;/1 ,Frn-r:'s «Las iau.ail.n; del 
. ". i 1 la 'ima 'n-i," i, Rüfíli R • /n . i i . 
'•Rrinn-rn y a.-vinillo éipigodlps. 
Q fliá abierto c] .:ibr.no a palóss ©n 
l a fnnna ar- ,-.,ai|-a aila. 
PAnFLL() . \ ; XARRON.-"-!-- 'a .' > • 
y niinlia, <.l,lcga.l..i. y Vai-ibimiaan. dél 
«A.'iüiaaa. Xllt» a ¡a Ilainaa:,,, 3 ..!,,•; no-a 
d.ni ' •!iia,/,.M-i>.:-;1.vi:- 11 y '%% n'^iú-c^.. 
. Mañana , «Madaane Dn.-ian v v gran 
ó,Xli^:.,. . . '--'i 
C.IÍA.A" CALINO DfJ j S A R D l X H b ) . -
Di > . marl ssj b !;: ; ciiJCO dn [a tando, 
a: o. • re l ia en u.-s au 'r-:, rfo i ' a rañ<a-n-
A.lvi.arirí ^ülnlBríV, «Pii.vVn.,; fin de paé 
ta,, «Stitila A ¡a r,--:riia-.: tl-o ¿a^baá í . 
I P A I I U ) i 'KlU-D.V.- i l .an , m iafiía 
dé CÍÍIKO, ü-riH -nioale .IÍCJ Teairo Tivo-li. 
de Baj'ciQloiiia.. 
D- r . n a i j ' ; - . 28; d- -. grfendigs a -c:o 
nr, a las QQUts y nw-ili,.-i y a an- ilj^z. 
• AÂ Â VVVV VV\\AAÂ a\VVVVV A/VVVVVVVVVVVVVXW 
Información obrera. 
. ^INDÍCATO'TRANVIARIO. -Se CMUV.. 
C-á .a liado In-a a0,a-!¡aia-s ciol mis-.;., á 
j n a a, -gi n- | I .-.v;!;e, t'dsjnaití a Raía" hd'v'-. 
•••>•.• ¡ a las, oiie.. y y.-oiiia. ÜQ :.a na • 
clm, liara tráá&r aountóg do inua-A--. ¡m 
P' -ni éi id ose un ccrroclivo al qiie no 
a i ita. 
VX̂VVVVVVVVVV VIVVTA VVVVVVVl\̂  \\'VWv-.VVVWVVWl 
FONDOS Pl.ULILoS 
Interior, en títulos': serio $ $ $ $ $ serie 
D . 72,GÜ. ' . 
Amortizablo en t í tu los: serie A, 94,Go;" 
C, 94,5o. 
En t í tulos, 1917: serio A, 94,(10; % 0fip; 
C, 94,6o. 
Estorior: serio E, S4,9o. 
ACCiOM-.S • 
BanGO" de Bilbaoj ^.259' pesetas í i n . cp -
rriento. 
Vizcaya, 134o pesetas f i n c o r n n . i . ; 
136o posetas f in octub're;vl33-3.pesetas. 
r n i ó n Minera, l l!)o, 1 liirs 120%:, 1205, 
pesetas f i n del eorriente; .12OD y Í 2 i é ;.. -
setas fin de octubre; i l Do, 1195 y I2oo 
pesetas. 
Fanco Vasco, 6ao pesetas. 
Banco Central, 11", poseías. 
Rolila, 44o posólas.: 
Sota y Aznar, 244o, 23?o peseí:*; fin co-
rriente; 238o pesetas. 
EiizUera, 230 pesetas. 
[ tu r r i , 195 pesetas. 
Elcano, 175 pesetas. 
Minas Toverga, (!3o pesetas, 
Hidroe léc t r ica íbér iea , looo posetas. 
Altos Hornos, 219,, 21^, 21i;, ¿17 y 2ÍS 
Yjor loo fin Corriente'; 22o por loo Un'do 
octubre 215, 216, 217 y 218 por loo. 
Papelera, delCo.oo', 80:000, 525 y 25o 
posetas. . • . , . 
¡ íesinera, 605, 607, (ios, 610, 615, 6Í(í, 
62o, f 25 y 63o posetas fln cori-ionte; 61:!, 
615, 62?, 625," 6:i0 y 635 pesetas ün oétu. 
bre; 6-Í5 pesetas (ín ocinime, p r ima 3''3 pe-
setas; ííoS, 608 y 62q i icsoías. 
Resinera Rilb;iína, 3oo pesetas fin oc-
tubre. 
Echevar r í a 5ób pesetas. 
. OHLKiAÍdOM-S 
Alsasua, 7 ,75. 
Nortes, |a.a-.nni'a serie. .V A.a 
Papelera, 9b pdl1 loo. 
Altos Hornos, 91) por loo. . 
CAM11103 Y. 
Ber l ín , cheque, lo,92. 
SANTANDER 
¡a 
O B L I G A C I O N E S 
i-"orrocarriles:Madriil-/arai;-oza-Al¡(;jan-
td, sprio R !,óo por loo, 7s por t o ® pe-
satos, 13.000. 
-. M A D R I D 
•itrnr*"r'mm~'""*-[rm' 
t>i4 24 
Interior serio ^ F . 
, n . 
' •,- c . 
15. 
. - , A , 
C l ! . 
Ainortizable i por lOC. E. 
r E . 
.» » I ) . 
*, > . C . 
» B . 
» . » A . * 
Amorllzal. lc 4 por 10P, F . -
Banco de l'-siniña 
I lauco I lispano-Amerieano 
I'.anco del Río de la Platai 
Tabacaleraa 
Nortds 
Al ic ín tos 
Azucareras.-Acciones pre-
ferentes 
gjem ídom, o rd ina r i a s . . . . 
r é d u l a s 5 p'oÉ RO 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idmn 1 3|4, serie A 
Idom, Idnin serie H . . . . . . 
A •/.n ca r(-ras estam p i 11 ;u 1 as. 
Idem, no e s í a m p i l l a d a s a . 
I-Alarior, sei-io F 
C é d u l a s al 4 por KO 
Francos "• 
Libras' 
Dúllars • - .; 
•FÍaócos suizd? > 
l i r a s r 
Marcos V. 
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e r s a s . 
c o n f u n d a n e l 
I P ^ L M ü l ^ c o n efl a l m í b a r 
L í S M k B R í i B s a b e n q u e e s 
l a m c j o s * p u r g a p a r a s u s 
Chass l s para camión FORD 
Tractores FORDSOÑ 
Piezas de recambio FORD legít imas 
A g e n c i a d e l R O R D : 
CALDEK< i X . 33 CALDERON, 83 
. > r e s 
m m m m l i m i t i M i M M u a M m i n , M m M i y Sossio de Sania Fe 
, . E l d í a 8 de o c t u b r e s a l d r á do este p u e r t a e l m a g n í f i c o v a p o r 
K > ( T I - L \ ¡iK CnMI-lUdo - Hoy. mar 
tes. a las ime\-.->: doi l'a m a ñ a n a , C¿nigh 
>..:i,ráii b s oxám.rne.s ih.s la- a-b-:ia.:.i; r a í 
ron;n-.r'nndiení.?s ai] & 0 o uw-.Uo n-.i<, 
ir - aa''1^. 
Mañ-Mia, 11. i 1' 11 j '"i - - -,' a: l a" 'n i ; : , a b-ra. 
so . vílaLfinarán :cs- oirnan'aa •(•.¡i V-.n n 
•?'. • .a La ¡Éteinjífa cGm'ocatoria-. de 
RSfGtfESp' 
En' b -a. 'i-xáriíenós • n^tranaalinari.--;; bn.i 
.cibfeií'd'ci <arh de .'au.lii-csn.l.i.-iate, Jos 
a.lumfn.ofi 'Si.«u.ic-nti\s.: . 
CIENCIA^ j i ' i s i c n y \TL'RALE.S —Si» 
ñor i í a* tn 'és BufiiámaBte EápeleLn y 
Auirora Gaítísía Iba nao y c Q Jos-S y'úz 
qi.'e/- H-Miz. ~ 
& m é M Á m E g f M A . - D..n Manuel 
Aiivarado L'^aié-ms. 
FRANCES 'ni'i.ia.i- enrin) '—Scñciriia 
• r . lipa García Dcn-nra. -
GRAMATICA L-ASTi-'LLANA Soñ r i t a 
je í á n a Cajhifífiio \'.-izquez y d p i i . B í a 
miel Alvp.a-ado •Llana--.:-..-!?. 
f: A." d Id í .A. I I A . — i : . a 1 A ¡ a n m d A1 v úiTt ido 
Llamos-as y dc-n Mi'inin 1/Cniiái ia z Díaz: 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DISTRITO DEL OKST- - -aa 27: 
.Na^iniisn.i.ns: vaixne-S .2;- b'oaibnas, 1". 
DefiMo-i a;s: Mil tilde C.ir.ia -. .Colina. 
12 fitfioSi' Il(;!s]«ita; de San Rafael. 
Irritaciones del cutis •infantül, O'lfápse 
obn TALpO 13 ORIN A. Eaviuetes 1/4, if¿ 
y un l-iló. . • . . , " s¡. 
A i,(na 
•' En mio,-íi-.a 7A 
I e.-i'iji, oyer \ j 
Winisl.. 1 ¡1 fie a 
[og iiiid¡\ad:i;íni • 
Í9I9 qiíé !'i - d; ar 
SANTANDER.—El 
en el d ía de ayer. 
LA .•CARI) ¡AD dliá 
m(.viniient.i> del AalJio 
fur ' si^iile'.d, \: 
Coa-idas dis'.ri ' .nída n G07i 
A,•.liados qüa qned.a'n aa &] dia de bov, 
la*:. • 
20; rao MA TA.DERO.-Resi.v ma, 
ía . a ^ 2lj oon so de L 'á'.' 'kilos. 
Cn-.d. a, c: 11 aa s;) no 219 kilo5. 
Cordepm 21, con pés? de L 'ap i l s. 
PARA DN ASUNTO DE INTERES.—La 
Abadrija c-iitia a les pa.d.rc.3 o paiieir. -s 
cerca a, - acá B -'dado Juan .ias-'- Z'ornpza 
Pa!aipi'&, (bd regiinieiiío de Caz. idnj-es de 
Tarifa , mini-ra ">. Úé ^tia.', nii.-in ¿n Al 
c.aza'.'qilivir, l iara (aaiiimi.-a;-o.> nn asno 
lo que lés i ni eres:a. 
O C U L I S T A 
5AN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
. ' i ' C a j i i t á n M r . C. de K o r v e r 
a d m j t i e n í l o parga p a f a M O N T E - V I D I ' X ) , . . B U E N O S A l l í E S y R O S A R I O D E STA. F E . 
, Pa ra s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t e Gil San tander y ' H i j ú n 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s , S v p r a l - T e l é f o n o 3 3 5 
Hotel RestaiiMt Royal 
, SERVICIO A LA CARTA 
Muy 'p róx imo a la parroquia, con ser^ 
vicio de coebes a iodos los trenes. Ga-
rage y andéi í ; este úlíimó gratuito pa-
ra los autos. 
iTJ)AY)OS mi • c i nTA 
Gue'3 ra 
i . ; ; í-een 
av: • 
í de 
•del artua:'., |¿B «I"? d; n C 
•01 i i a. paij a di^ni iuair aj. l-kvnp. 
íntóáán Ü&. tía ñ lm, (UVisrán. & 
, n ti ta. i r j . i nda - pn uuceüra 
Raclnvonio'- f. 
•wav-vvvvvvvvvvwvvvwv^^ 
130 .metnos cábicoa rnad.-^a >\ • i - ' 
en, Vigóiería tacada a d í a . # 1 lá-rgoi dSi 
3,25 a iO.jO-tneln..-. y ' ^ a <i.r.') cep. 
íímmTÍ» f-;aa:.adi'ía. y varíen la ;te§ dr 
a,o niña pava iinlmla. iono^ dctvic-.•.-,.- • 
Para mfoirm«fe. JOSE HEfíKERA, CON. 
TRATISTA DE OBRAS. ^CL.\:.¿.~. 
rvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ AAAAMÂ V̂VWV̂ ^ 
. : ' . M E D I C O J« ÍÜ 0\ 
Espedalida. en O Í d o s . 0 i i a ^ | ' M í g | 
. . .aisnlía los dias l aborad ' s de dit^z 
a una y do tros y m e d i a S l é í S . ; " " , 
MENDEZ NUNEZ. l ^ ^ E F ^ . ^ 
5—IIP , comr.leiamonta nueva, so ven-
dé, Angel! N. Paailla—Pueu'sa X U ^ y . 
VVV.XVVVVWVVWV\\'VXVA/\̂ V\\XVÎ XWXVWWWVVW 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP COMPAS 
Servido del coDlinente de Europa y Ncrto ce 
EspEfia-p^ra las Antil'as. 
El grande y magnifico vapor» 
I 
KM-EDMEDADES DEL CORAZON * 
PULMONES 
Censnlta diaria de doaa a una v med ia . 
HERMAN COnTES, 5, SEGWNDO * (ARi 
C O S D E DOñlGA)-'-"'^ : 
~ MEDSCINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. .Varnedn-'primera, 20 
Los miércoJos, en te Ci-nz ü - p i , -d-c-ó- a-G 
RQrs5 ü r e n e « i 
S A N T A C L A R A , 1 1 . - T E L E f O N O 758 
D T O » X I O L O . 
CIRUJANO, C A L L I S T A , M A S A G I S T A 
opera a. domicilio de ocho a una: en sú 
gabfpeíe .i-.- |i*-s a seis—VELASCO^ 
primero.—Tclélonos, 419 y 991. • . 
r r 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
1 Avisos a domicil io—Teléfono, 56S 
DE TOD'AS LAS 
sa ld rá de Santander hacia ol 2 do octu-
bre, admitiendo carga d i rec tamenté , y 
sin transbordo para Habana, Matanzas, 
Cárdenas , Cienfnegos, Santiago, do Cuba, 
Kingston, Santo Domingo, City,San Juan 
do l'uerto Rico, La Cuaira, \'.-ne.aiela, 
Puerto Colombia y Cartagena. 
Los señores cargadores deben d i r ig i r 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de la Agjeócia 
para fu embarciuo, debiendo situarla en 
Santander alrededor de la feolía indicada 
l ' a ia solicitar cabida y d e m á s iní\)r.-
mes, di r igirse a su consignatario ' . 
DON F R A N C I S C O S A L A D A R 
Paseo do Pereda, 18.—Teléfono n ú m . 3̂  
XME-JOKES ) MARCAS 
PIANOLl antomáticos 
LOS MAS PERFECTOS V 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D l á C O S 
^TJGUOS 
f i n c a s r ú s i l á c a s y u f a n a s 
D E S I N F E C T A N T E MA& P O P U L A R ¥ 
Q U E 
ANTIjARNICO MARTI, el ú n i c o que 
la cura sin baño. Frasco, 3v25i pesetas. 
Vén^a: señores Pérez del Mol ino y ..CQrrt, 
pañ i a , y Días E. y Calvo, Dlanea, l a 
Slüa imi i s id ' . ' a s s-'esnltan ca í a s , ' / p o í i ' ' ' 




M E D I C O 
.Especiaüsla en enfermedades do ÜHVS 
PXZ; ' núm. 2, 
n iños . 
Consulta de U 
H e P F i á r f i C o r t é i s 
«SEntAKESBSUa 
s e ñ o r a s 
M. G. L A C O M A . , 
" 5 • - -a 1 •• ' • » • 
nción do m o d d ó s d.b ye.&lujcs, 
p , 1 -1, ja próxima, temnorada."' 
H E R N A N C O R T E S , " 2 
v'vvvivvxvvvvx'vv-M.vt'VA/vvvv.x^ \ \ \ \ \ •. \ \ \ \ 1 vvvtvWv 
HORAS DE DESPACHO EM ^ S Í ' A Á D - ' 
.CWÍSTKAOSOM: D E N U E V E ' A UWA : ¥ • 
D E T R E S A . . S I E T E . • " ' • 
y pp rígoe 
AFÍO V I ! —PAGINA 6 
¡28 DE SEPTIEMBRE DE 1920, 
J . A N S O L A 
MB 7SWJ ttíOCl TWtt'iTag'iMB 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS 
ESPEJOS DE LAS FOríMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA» 
DADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y - EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Araós de'Esc-a.laiit.6. n ú m e r o 4.—Tól. 023.—FABRICA: Cervantes. 12 
E S P-A Ñ O L 1 O N V d 
Por su original coiTiposicióii, su p roparac ión 
cionlífica y su bficaoia ¡ n s u n c r a b l o ' li-i sido 
lu-ctniiulo por o[ ominante Juradf) «le la p r i -
mera Expos ic ión Nacional do Mrdicina o H i -
giene, p r imer Corlameu a que h c ü n c u n i d o 
Exento en absoluto do calmantes, bicarbona-
tos y bisiuutus vence pennanenternonto to-
das las enforinedades del 
j U s t ó i ^ o . O b g ' o 
X 3 : i Í S T o . d o 
30,000 Rererencias en E s p a ñ a . 
Un mi l lón de m á q u i n a s en uso 
G U I L L E R M O TRÚNIGER & c / -
Dípíglr* í s correspDndaimcEa a apartad 
( C A S A S U I Z A ) 
frasco U M ( Í B É ÍÍÍFO), M u . 
5£ G P A Ñ E S P A N «j L 
S s n J o s é , núm. 1, duph'cado 
'"••'rr:';i,:i ilC (:i; iif hií-; r r r i : : ! r - i lor io (I c Ali'ililCINA, INGliNIüHOS CIVILES,• C.0 
llIUUfS, TÉLE(riíAE()Í3 ' Iv.v:);!) f i l L l K i ¡'.AEIA. ^ 
• fsumuniSo pivil'cs-nrüdi» pS'pe'̂ 'al'Szado'". . • -
E l i j a úJUmá (Hnivocatona pai-a •i'cU-.ií!-ar'!.s. pro^fií^t osLa Aoficle.inia ONCE 
aMmnos, óüféiiieridíp- OCHO plazas de UOIJO pesrtas. 
las eme© partos dol mundo 
a ciegas 
t ú curará su estreñírnlentb con purgantes que - i 
«rriian el intestino y son de «facto paseyero. 
es un laxante de acción permanente, que f 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándoie 3 funebnar lodos tos. días. 
SANTANDER 
Fucaísalis: ICÓQ, Salainanca, Torrc v 
veg», Reinosa, Llaiies, K t l ñ a , Asto:-
ga, Lsredo, Pannlc, Poaferrada 
y La Báüeza. 
Cábital i 8M\Q(n de pesetas. 
Desembolsado 7.500.001) de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
.. O j a ds Ahorros (a la vista 3 
por P'O,. con liquidaciones se-
musl i-a ¡es de i n tercsiís). 
Ouentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio '3 y 3 medio por tUÜ. 
Crédi tos oo cuenta corriente 
sobre va ores y porsomiles. 
Cüros, ( artas do crédi to , Des-
cuentos y neyoc ia r ión do le-
tras, do'yimentai ias o simples, 
Aceptaeionws, Doinieiliaciones, 
Presta trios sobro mercade r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc.. Ne-
gociación do moeedas extranje-
ras, Seguros de cainítio d é l a s 
miMuas, Cuentas corrientes en 
ellas, i-tc, ("lipones, amortiza-
cioliiíS y eonver-oi ) ies. 
Cajas de seguri iad para par-
ticuluivs. 
(iperaciones en todas las Dol 
sas, liepá&ito.-i de valorea libres 
do derechos-de custodia. 
Inrecci iH tcleiirárica y tele-
fónica: M E K C A N l l L . 
e r a L i n e 
Primora Enseñanza Gradúa! : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
BacIiiHeFaío eomercio-IriuoDina5-n«_ 
Horas de ciase ccmpótibleo con las de los Centros oficiales. 
Salones de es'udio vigilados. 
COMERCIO PRACTíCO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
J P r e p T i r s j t o r i o « l e c a n r e r - a s u 
I n t o r n o e j I V I e c l i o p e K ^ i o n i w t d s , H x t c i ' n o n . 
í E S U W AKOiíRO en eB dosgasle 
" V í i s o F i r s r i 2 i > - í : > 
a r ^ í f Í D ' í , n u l r e y fila w ¡ ! 
Miifl m ] M t n m m la Gran M m 
Próxiiriias salid a» del puerto de San_ 
líMider. 
EJ \ apo;r 
liar¡;i, cl 2 de óct'iíl>pé, admil¡emPi car. 
:;a di rec lámenle p-am B! luiierU» de LON 
IIRI:S. 
liacki 'd 16 de oetuhre adrn ilion do car 
gá ptira, los pnei-ii^.s d i ' ItUI.L y LEITÍí! 
paira sallicitáir detalles y cabida, di_ 
rigil'SC a [os a,wnte.s señores MODESTO 
PIÑEIRO Y C O M P A Ñ I A M u lie, 27. 
C u r a en 
y toda cía 
' I 
íb!e en e 
san 
FUND.A DO EN Í857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, " por 1UU de in terés anual; en 
monedas extranjerr.s, variable hasta 
4 y medio por l i 0. 
Dppósi tos a tres meses, 2 y medio 
por i u ' ; 3 por 1X0, y_a doce meses, 3 
y medio. 
U¿ja de -Ahorros disponible a la 
vi.-t,3, :> por < ¡ento; clcxceso 2 por ICO 
Depósito de valores, «libcofi do de-
rechos de custodi 1 >. Ordenes de com-
pra y vent i de toda" clase de valores. 
Cobi-oiy descueii(o de cupones y t i tu-
les aniorti/.ados. (iiros, cartas de c r í -
dito y jingos telegráficos. Cuentas de 
crédi to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
valoivs, mcreade r í a s , etc. Aceptación 
y pairo de giros en plazas del l í e ino y 
«Id evtranjcro, contra conocimiento 
n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r y d r o g u e r í a s 
E j j l m Q pgi i M iliíil 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nam, Mía nzaíiil lia ' y " V^tídepeñas—Ser-
vicio esmerado en ^comidas.—-Teléfono, 
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B l a n c a , S y 3 . « T e E é f o n o , n ú m . S O . - S a n t a n d s i * . 
GRANnES ALM.VOBNKS OE CALZADO-:-CAMISKUÍA, CORBATAS, GÉNEROS DE PUXTO-:-ARTÍCn-ns 
DK i llaJ•:-(JUANTES-:4>l•:lM••u^IKldA-:-l>lSIiTl•;ldA-:-PARAGUAS Y SOMBRILLAS-:-AI5ANICOS-:- BAB-
TONHS-I-lMl'KI.'.MKAIM.ES IXGLESES-:-GAUAKES DE GABARDINA, SK.ÑOIJA Y CAI5ALLERO-:-CAKA3 
IJIPEi:.Mi:At:LKS, NIÑOS Y NIÑAS-:- LÍQUIDO <1,ARÍS>, PARA LIMPIAR GAMUZA, CADUITl ! . l A. 
Sucursal: L H PERLA.- f lmós de Escalante, 2.-Telf . 2=53 
S A N C H E Z - H E R M A N O S :=: 
B l a n c a , n u m . 7 
CASA FUNDADA EN ISü» 
B l a n c a , 8 . — S a s í t a K d 
PERFUMERIA -:- TI¡ANSrAHl:X TES -:- JU-
Ü ü E T E S -:- HULES -:- LUZA -:- CKISTAL 
B L A N C A , n ú m e r o 8 
T E L É F C K C n r.iLriii«. 5 . £ 9 i S i e m p r e ú l t i m o s m o d e l o s d e a l t a n o v e d a d 
Pasíilks de Eucalipíus 
Eíósiegü. Remedio efi-
caz cruíra la íes. In 
cfeasivasy sgradaMes. 
C a j a : U N A p e s e t a — P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e : í a s 
i DE LA 
T r 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Srrviflio mensuai, « a l e n d o úc Bilba o, de GHjón: y de Corufia, para Habana 
y Vei'acíuz (ovcnlual). Sa ldas <le Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
ruña, Gijún y Santander. 
LINEA DE NEW YO RK. CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuiail ¡sailiendo de Barcelona, de Valencia,• de Malaga y «le Cá-
: diz; para New York, Habana y Veíácru (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tual) y WQ Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio .mensual, saliendo .de Barfcejqha, de Valencia, de Málaga y de Cá 
(Hiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La PaJraa, PueiHi,) ^lico y Habána . (Sali-
das tle Cojóri para Sabanilla, Curacao,_ P u e í t o Cabello, La Guayra, Puerto Rj 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, safiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, paia. Sania Cmz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ¿\ 
;viajc de regreso de.Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e l 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimonsuaL saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
neiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajo de regrese 
deS'de Buenos Ajíes para Montevideo; Santos, Rio Janeüro, Canarias, Vigo, Co 
ruña,, (¡ijúii, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y 'de -Cá-
diz, para ! P a l m y s , Santa Cr'JZ de Tenertfe, Sania Cruz do.La Palma y puer 
tos do Canarias y do la Península , indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicanos servit'ios, la Compañía Tra.satláritica tiene esfableci 
dos los espe!-ia.lcs iW los jmortos do! Moiíitori'ánco a New • York,• ptierlos deí 
Éan'táhriéb a New York y la linca de fia i r dona a Filipinas, cuyas salidas he 
•son fijay y se anunciaian 'oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten -carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros. a quienes ja Compañía" da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
Dio ha ácréditadp en .^u dilatado servicio. 
Todos log vapores tieneri te lograí ía sin líilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos• d i 
ÍÜundo, servidos por lincas r e g u l a r é ^ 
« ^ n Í : w : Ü C f O n 
Nuevo proparado compuesto de b i -
carbonato do sosa p u r í s i m o de esen- y 
d a de an ís . Sustituye con gran ven- I g l i ^ r o ^ s í a t o -lo o*i de CREOSO-
taja al bicarbonato en todos sus usos. | TAL. Tul.eivuiosis, c a í a n os mmicos , 
^ a broii( |ijit:s y debilidad general.—Fre-
-Caja: 2,6^ pesetas. Q ció: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S . T O : DOCTOÍl r,ENEi)lCT'0.—San Bernardo, n ú m e r o 11. MADRID 
De venta en las pr inc ip i los farmacias do Eopaña. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Gíorapafíía. 
Gu^ntefía y Corbaíena 
Per fumer ía . Camise r í a . Abani-
cos. Objetos de capricho. Basto-
nes. Sombrillas. Caitoras. Góm ros 
de punt^. Cora l .o lámpago . I m -
pcrmoal)les dV las mejores marcas 
para señoras , caballeros y n iños . 
Taller ré coiiopostüras y depósi to 
do paraguas y t o m b r i l U s . 
u o m p r o y v e r 
MUEELCS USADCS, PAGA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DC KERRSnA, 2 
fompro, VMÁQ ? íemMo 
'"•¡••i clase do muebles, objetos de arle 
f alhajas y amigi;rd-ados. 
Avisándój se sái-é a i^s o'-eMos. 
v; :f ,A: (:o. NllMERf) 17 
V s p o r e s c o r r e o s h o l a n d é s e s 
Servido * $ m i \ y W M u t a i [ülis. i é m e y É l a | s I m 
El día 30 do sep t i embre-Vapor M\ASÍ>!JK. capi tán Mr. L . l í i jnink. 
H día 21 d ) octubre.. Vapor-AXISTELDMIv. eapi tán Mr. K. l 'auw. 
VA din '8 do novioinbro. Vapoí Z r i D ' " : U I ) M K , eapi tán Mr. .1. K. Liouwen. 
El d i a l » de diciembre. -Vador QÓIi t lEDÍJK, capi tán Mr. Van Du lkon . 
admitiendo carga para HABANA, VERACLUZ, T.VMPICO y NUEVA O I í L E \ N S . 
"i'amb ón se admite carga con fonoriinionto directo v transbordo <•(! Hsibána. 
paraSAN'! LAdO DICCUBA.CIIONFEEÜCH MANZANILLO, OLIA NTAN'A WO, PirÉR-
TO PADRE, ÜVNKS, VITA, CASILDA, TUNAS DK ZAZA, .¡rCAlUX SANTA CKU7 
D L L SUR, M EVITAS, (¡Ü'.AUA, CHAPARIA, NIPK y I5AHA.C* 'A. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en SauCauder y C-ij.',ii 
D o a F f t n c i s c o G a r c í a ; W a d R á s , 3 , p r a l T í r í é i O n Q ! 3 3 5 
S A r s i T A M D E I R 
nneva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL 
CONES. ' 
PUERTA LA SICr.RA, 6 y PESO, 16 
P ¿ Madrazo, 12 (antes Libertad), T. 5-37 
1 2 3 . O , " J O ; s « 
Cnarpra y vende. - \ 
LORENZO TUnlENZO 
Aisído Büsiaüianle , 5; L.-coro ízqulorna 
l'.in arn-uia, 30 cént imos kilo. -
CASA l Al . i ().\!;s. pi:¡-:ir! A í , \ STERRA 
RiNOE, BRONQUIOS y PULMON, curan 
y (-'isnolven i-íip'idanionlo las arenillas 
—.—— \ i . 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San losó número 7, bajo. 
Cosumido por Jas Compañías de loa ferrocariles del Norte de España , de 
Media del Campo a Zamora y Urense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
W&Uesa y otras Empresas - de ferrocarriles y t r anv ías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsciuiles del Jetado, Compiiñía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación, h/acioíéa y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Al-
mirantazgo portugués.. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
Metalúrgicos y domésticos. . t 
. Háganse ¡os pedidos a la . -
Sociedad HuIíeraEspañoSa 
Para otr.^s informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Polayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Al -
fonso X I I , OI.- SANTANDER, señores n)>os do "Angel Póíez y Qompañía — 
OUON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i e d s d H u l l e r a E s p a P i o I a 
U S T E D S E R A S I E M P R E E L E G A N T E 
No cabo duda,, señora : el único medio liara que usted conserve todos 1 )s espíen-
'•ores do la elegancia y buen gusto, consisto en confeccionarse las ropas blancas } 
bordados on la 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 
p e r m i t a u S t | 
m a : ; a s c r e n i 
e s h 
C U é S t B p e r d e ? y h o y 
C A G A 
8 :; O A N T A H D E l 
gira 
& L O S G A í - ' A D S R O S 
I Se niTieiHÜa una •fine-n,. lie «jifftfl'^.itrrs 
'•«i ios, Von crisa y ciiaip-a-:. eii .Tórrela 
^¿'ga.; inln; ¡!i;;r;in_ u i esta A.i ini i i is tra 
f f i i e r í o i Perfil 
1 Gonzá lez ? Giri&eí • 
ESPECIFICOS — DKDGA'J —-PÍTR-
FÜMERIA 
aE?:LLOS DE TODAS CLAMES Y A El. 
T!CÜLC3 DC LLV.PSÜZA 
ESPECJALSDAD EM PINTURAS PRE 
PARADAS 
f!ú!Io do h ¡ ü í i a a 19. Telefono 41? 
de un sobro con documentos a lnombre 
(lo Maimol Sorinno. 
A la porsbHa que lo enlroruo on esta 
A d mí r4f t r a d i ó n, se 1 e g r a t í lio a r á. 
GRAN CAFE PESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquotos, etc. 
[<!ft&ítAtS)0HE9 
Servicio a la carta y por cubiertos 
e c o n ó m s c a s . 
G i l P62 MfOfl! D E 
Las anliguas pastillas, pectorales de 
Biiicón tan conoc'idas y usadas por el 
públ-ico smdanderino,, por su brillante 
resjiJtadb para combatir la tos y aféc-
cioiies de garganta,, se hallan de venta 
pn. la drogue,-í.i de Péro?. ric-1'Moliiio y 
Compañía , eu la do Vükif iónca y Gal-' 
vo y en la fai inaeia de Erasun. -
SETENTA CENTIMOS CAJA 
É N T E R C E R A P L A N A : 
El Rey de Bélgica vendrá a España. 
vvvv»\vvvvwvva\\Av\\av\aa\vv\avvA.\vv\wt\vvv^ 
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N U E S T R A S t N F ü R i V I A C B O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
E L S E R E N O 
— C o n esto t oma e s t á us ted en e l t u r n o , 
nos d i j o anoche e l d i r ec to r , o rdenando , 
i n f l e x i b l e , e l c u m p l i m i e n t o do su d ispo-
s i c i ó n i nape l ab l e . A noso t ros se nos anto-
j ó entonces, a m o d o de venganza, poe t i -
zar nues t ras c u a r t i l l a s , y. . . 
¡Es l a nocho de luna ! Su t á n i c a de n ie -
v e se deshace en g i r o n e s p o r las e n c r u c i -
j a d a s de l a ca l lo solitaria1 y m u d a , y pone 
a lbos tapices sobro las moles do los e d i -
ficios, en los d in te les de las .por ta lados , 
e n los te jados l l enos de r o c í o , en los b a l -
cones y en- los ventana les y p la tea los 
t ies tos , los l o m o s do los gatos e r r a b u u -
siego, c o n d u c i r los h e r i d o s a las c l í n i c a s ) 
av i sa r a los Parques s i hay i n c e n d i o , de-
tener a un l a d r ó n o a u n asesino y av i sa r 
a los g u a r d i a s p a r a (pie i n t e r v e n g a n . 
V i v e n t an s ó l o de las v o l u n t a d o s . E l 
t an to a l mes do los l l a m a d o s susc r ip to -
res, y e l f r u t o m í s e r o de l a c o s t u m b r e ar-
caica de l a p o r r a (gorda . E n g r a c i a a l o 
p r i m e r o dobo i i c u i d a r e sc rupu losamen to 
de no a b r i r los po r t a l e s a desconocidos , 
r e v i s a r en dos t i o m p r s las puer tas de l 
c o m e r c i o de l d i s t r i t o y da r l a n o v e d a d si 
e l la ex i s t i e r a . 
I 
os, las flores, los, j a r d i m - s y las s i luetas 
de los n o c h e r n i e g o s , h a c i é n d o l a s apare-
ce r c o m o f igu ra s m á g i e a s do b í b l i c a le-
yenda. . . 
Ba jo u n f a r o l de p r o y e c c i ó n opaca ha-
l l a m o s a l sereno, r e s i s t i endo , paciontQ, e l 
p l o m o de l a c h a r l a de un bebedor d o m i -
n i c a l . Este h a b l a do p o l í t i c a y de toros , 
c o n f u n d e a R o m a n o n e s c ó n los protes-
tantes , a l a m o n i a c o con la m a n z a n i l l a , y 
a Garc i l a so con las cua t ro t é m p o r a s , y 
p l a s m a p o r m i n u t o s , od iosamente , i r r e -
s i s t i b l e , e l ans ia r e d e n t o r a do todos los 
ado rado re s d e l d i o s Haco: ¡ C i u d a d a n o s , 
T Í v a l a R e p ú b l i c a ! 
E l sereno, i m p e r t é r r i t o , co lgada a l b r a -
zo l a cayada y e l r o s a r i o de l lave? , e m b u -
t i d o do t o b i l l o s a orejas en t r e la á s p e r a 
u r d i m b r e de u n v i e j o c a p o t ó n , d i s i m u l a 
e l a g o b i o c o m o puede... 
¡ S e r n o s su p r o v i d e n c i a ! L e apa r t amos 
de a l l í , y en t ro u n - ¡Ya voy!» o un «váaa!» 
d i chos con voz tonante , cada poco t i e m -
p o , en e l que se Oyen p a l m a s r e q u i r i é n -
do le , a p r e n d e m o s l a f o r m a en la que es 
tos h u m i l d e s y su f r idos seres van ganan-
do su v i d a . 
L o s r e n d i m i e n t o s de l t r aba jo son 2 ) o 
25 d u r o s (los hay c o n buenos t u rnos , que 
sacan m á s ) c a n t i d a d b i e n m e z q u i n a s i se 
c o m p a r a cen sus s u f r i m i e n t o s . Para ob-
t ene r l a p laza p rec i san c r edenc i a l d é l a 
A l c a l d í a , la que so o t o r g a auto las Ur inas 
de todos los vec inos de la ca l le . Do nuevo 
do l a noche' a c inco do l a m a d r u g a d a es 
e l s e r v i c i o t o d o e l a ñ o , s in m á s r e t r i b u -
c i ó n p o r e l A y u n t a m i e n t o que a l g u n a 
c e s a n t í a e u a n q ó no c u m p l e n bien su co-
m e t i d o . E n p a g o de é s t a , son a u x i l i a r e s 
d é l a P o l i c í a , b e b e n i n t e r v e n i r en todas 
l a s cont iendas , g u a r d a r e l o r d e n v el so-
á donde so les l l a m a , sea l a h o r a q ü e fue-
re, y h a y amenazas e i m p r o p e r i o s s i em-
pre p o r su ta rdanza , y a que e l h o r t e r a en 
e l c a f é se ha e n t r e t e n i d o y debo m a d r u -
gar, e l s e ñ o r i t o ha estado « v i é n d o l a s ve-
n i r , y t r a e ' h u m o r de pe r ros , l a m o c i t a 
fué a u n ba i lo , a casa de u p a a m i g a , y se 
o l v i d ó o l l l a v í n , o s a l i ó u n a f a m i l i a c o n 
la p r o l o a ve r las f e r i as o a l Cas ino y 
e s t á l l o v i e n d o a mares o haco u n f r ío que 
pela. 
L a v i d a d e l sereno es u n m a r t i r i o . Es-
tas nocl ies de b í n a l e consue lan de las 
a m a r g u r a s de las do i n v i e r n o , con sus 
cor te jos de t o r r e n c i a l e s l l u v i a s , infeusos 
f r í o s , Vientos huracanados , n ievo , g r a n i -
zo, r e l á m p a g o s y t r u e n o s . 
Y en é s a s noches t r i s t e s y en estas 
ot ras do du l ce p l ac idez , es e l sereno, o l 
he ro i co y j ^ f a d é las soledades q u i e n de-
j a n d o a los suyos ¡ s i e m p r e solos! en las 
t i n i e b l a s de u n b o d e g ó n 0 una b o h a r d i l l a 
m í s e r o s p o r gana r l e s t - l p a n , a n i m a a l o s 
medro . 'os t r a n s a u n t é s c o n su p re senc i a o 
e l r u i d o m i s t e r i o s o do sus l laves , y l l a m a 
a u n a bo t i ca si es p rec iao , y busca a l m é -
d i c o , o a l a c o m a d r o n a , o haco que sa lga 
el p o r t e r o do a q u e l e s t a b l o c i m i e n l o y el 
i n d i v i d u o M a n u e l H e r r e r o Mazor ra , por-
(p ío e l p r i m e r o negaba a l s egundo l a en-
t r a d a s i l o c a l , a l t e r cado q u a d i ó o r i g e n a 
que e l p o r t e r o r e q u i r i e s e e l a u x i l i o de los 
g u a r d i a s de S e g u r i d a d . 
L o o c u r r i d o d e s p u é s no ha p o d i d o po-
nerse en c l a r o con e x a c t i t u d , pues en t an -
to e l 1 l e r r e r o M a z o r r a a f i r m a q u é ol gua r -
d i a de P o g u r i d a d T o m á s A lv n rez ( ¡ a r c í a 
lo a g r e d i ó i n m o t i v a d a m e n t e , ' p o r l a m e n -
tarse s ó l o de que le echase de la puer ta 
d e l « c a b a r e t > a empe l lones , f o r m a qua él 
j uzgaba un t an to a n i m a l (estas f u e r o n sus 
pa labras ) , e l p a r t e d e l G o b i e r n o c i v i l d i - , 
ce que e l g u a r d i a do S e g u r i d a d f u é en 
a u x i l i o d e l p o r t e r o p a r a i m p e d i r l a en-
trada a u n i n d i v i d u o «el c u a l so a b a l a n z ó 
sobro e l g u a r d i a con p r o p ó s i t ó de agre-
d i r l o , h ac i endo a d e m á n de sacar o buscar 
u n a r m a , p o r l o que e l g u a r d i a so v i ó 
p rec i sado a d a r l e v a r i o s g o l p e s con el 
m a c h e t e » . A ñ a d e e l p a r t e que e l pa i sano 
d e s g a r r ó una m a n g a de l a g u e r r e r a al 
p o l i c í a , d á n d o s e d e s p u é s a la fuga . 
L o c i e r t o es que e l M a n u e l H e r r e r o fué 
c o n d u c i d o a l a Casa do Socor ro y c u r a d o 
a l l í do t res he r ida s inc i so-contusas en el 
brazo y an tebrazo i z q u i e r d o y f r ac tu ra 
d e l c u b i t o d e l antebrazo derecho, c o n he-
r i d a . 
Con o c a s i ó n de este m i s m o sucoso f u é 
d e t e n i d o o t r o i n d i v i d u o p o r p r o t e s t a r de 
l a c o n d u c t a d e l g u a r d i a do S e g u r i d a d 
que h i zo uso d e l machete . 
E n e l suceso i n t e r v i n o e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o d o l Oeste. 
» * * 
T 'Anoche r e c i b i m o s l a v i s i t a de d o n Ro-
ber to A l v a r e z , p r e s i d e n t e de l a A g r u p a -
c i ó n soc ia l i s t a de Santander , e l c u a l no-
r o g ó q u o h i c i é r a m o s p ú b l i c a l a p ro tes ta 
do l a C o l e c t i v i d a d que p r e s i d o au to ol 
hecho re la tado—j)ro tes ta que e l s e ñ o r 
A l v a r e z h a b í a .consignado ante o l gober -
n a d o r - a d e l a n t á n d o n o s q u o e l h e r i d o , 
q u o le a c o m p a ñ a b a , se h a b í a que re l l ado 
c o n t r a e l g u a r d i a en c u e s t i ó n . 
P o r n u e s t r a cuenta vamos a p r c g u n t a i 
si es p roc i sa l a p e r m a n e n c i a do una ps-
r e j a de S e g u r i d a d en e l m e n c i o n a d o «ca-
baro '> , p o r q u e s i os a s í r e su l t a que dobe 
c lausura r se i n m e d i a t a m c n i e d i c h o «cen-
t r o de r e c r e o » , y a -que representa—esa 
pa re j a a é l des t inada l o d i c e — u n cons-
tante p e l i g r o de r i ñ a s y do j a leos . 
L o s g u a r d i a s do S e g u r i d a d no t i enen 
p o r q u é estar a p i e f i r m e en e l « c a b a r e t » : 
si acaso, y c o m o en o t ras partes , p res tan-
do s e rv i c io en los . a l r ededores y s i n ex-
c l u s i v i s m o s en sus func iones de v i g i -
l anc i a . 
Y en cuan to a l suceso de que d a m o s 
cuenta m á s a r r i b a , o l J u z g a d o se encar-
g a r á de d e p u r a r r e sponsab i l i dades . 
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E N T U S I A S T A R E C I -
BIMiENTO 
a l l í an te l a venerada i m ? g e n d e l C r i s t o 
de l a A g o n í a . 
R e g r e s a r á n p o r l a noche, i g u a l m e n t e , 
en t r e n especia l . 
M a ñ a n a v i s i t a r á n l a p o b l a c i ó n , y e l g o -
b e r n a d o r o b s e q u i a r á c o n un banque te a 
la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
E l r e c i b i m i e n t o hecho a los p a l e n t i n o s 
fué r e a l m e n t e entus ias ta y c a r i ñ o s o . 
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Fiesta de San Miguel 
Arcángel. 
E n u n t r e n espec ia l do l a l í n e a d e l 
N o r t e l l e g ó aye r a San tander , a las 3,20 
de l a t a rde , l a p e r e g r i n a c i ó n p a l e n t i n a . 
Se l a d i s p e n s ó u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n -
to, d i s p a r á n d o s e a l a l l e g a d a de l c o n v o y 
m u l l i t u d de cohetes y d á n d o s e r e p e t i d o s 
v i v a s a Pa tenc ia y Santander . 
E s p e r a b a n en l a e s t a c i ó n a los pere-
g r i n o s que v i n i e r o n , en n í i m o r o do 450, 
e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r m a r q u é s de 
V a l d a v i a ; e l s egundo t en ien te do a lcalde , 
s e ñ o r Rosales; e l conce ja l , s e ñ o r C o l l a n -
tes; r ep resen tac iones e c l e s i á s t i c a s ; . l a 
banda de exp lo radores ; l a Co lon i a pa l en -
t i n a y u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
O r g a n i z a d a l a c o m i t i v a , y e n d o a l f r o n -
te l a banda de m ú s i c a a l u d i d a , s e g u í a la 
bande ra p a l e n t i n a y los pe r eg r inos , p o r 
secciones respec t ivas , en las que figura-
ban n u m e r o s o s sacerdotes y gentes per-
tenecientes a todas las clases sociales. 
C o m o d i r e c t o r do l a p e r e g r i n a c i ó n v ie -
ne e l i l u s t r o c a n ó n i g o s e ñ o r M a d r i g a l , y 
r a consue lo de los m o r i b u i í d o s . . . 
F R A N G í S U O R E V Ü E i - T A 
- I 
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A L A P U E R T A D E Ü N « C A B A R E T ) 
en t re l o s p e r e g r i n o s e l d i r e c t o r p r o p i c -
t ios do sus a l tares c o n u n sacerdote, pa-1 t a r i o de «El D í a » , de Pa lenc ia , d o n A b u n -
d i o Z u r i t a M e n é n d e z . 
T o r las cal les de .Méndez X ú ñ c z , A v e -
n i d a de A l f o n s o X I I I , R i b e r a y Puente , 
se d i r i g i e r o n los p e r e g r i n o s a l a i g l e s i a 
de l a A n u n c i a c i ó n ( v u l g o C o m p a n í a ) , 
d o n d o e l m u y i l u s t r e s e ñ o r don Pedro 
San t iago C a m p o r r e d o n d o les d i ó l a b i e n -
v e n i d a . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é l l e v a d a a cabo l a 
d i s t r i b u c i ó n de l o s excu r s ion i s t a s en ho-
teles y fondas . 
H o y p o r l a m a ñ a n a , y en un t r ó n espe-




A las once y m e d i a de l a noche del d o -
m i n g o , y a l a e n t r a d a do u n « c a b a r e t » es-
t ab l ec ido en ¡a ca l l e de S e g i s m u n d o Mo-
re!, se s u s e b ó una p e q u e ñ a d i s p u t a en t ro 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , so c e l e b r a r á en la 
i g l e s i a de los Padres P a s i ó n i S t á ? , de esta 
c i u d a d , l a f e s t i v i d a d de San M i g u e l , so-
l e m n e m e n t e . 
P o r l a m a ñ a n a , desde las seis, h a b r á 
misas rezadas. 
A las diez y med ia , m i s a so lemne , que 
c e l e b r a r á e l m u y i l u s t r o s e ñ o r d o n Agus - j 
t í n T o b a l i n a , e c ó n o m o de esta D i ó c e s i s , 
p r e d i c a r á , d u r a n t e l a m i s m a e l reveren-
do ^padre C i p r . a n o do S a n A g u s t í n , de l a 
C o m u n i d a d de P a s i ó n i s t a s . 
L a m ú s i c a e s t á a ca rgo de l a C a p i l l a de 
l a Santa I g l e s i a Ca ted ra l . 
P o r l a ¡ t a r d e , a las seis y m e d i a , Rosa-
r i o , e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a Majes tad, 
Co rona y L e t a n í a s de San M i g u e l . S e r m ó n 
por e l r e v e r e n d o p a d r e Segundo da San 
G a b r i e l , y B e n d i c i ó n Papa l , que d a r á el 
ce lebrante de l a m a ñ a n a . Se t e r m i n a r á 
c o n l a M a r c h a de San M i g u e l . 
K O T A , — T o d o s los fieles quo en este 
d í a , c o n l a s c o n d i c i o n e s acos tumbradas , 
v i s i t en l a i g l e s i a de l o s Padres Pas ion is -
tas, g a n a r á n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
T a m b i é n pueden g a n a r l a m i s m a i n -
du lgenc i a , pov cada Padrenues t ro y A v e 
M a r í a quo rezaren ante e l S a n t í s i m o Cr is -
to de l a Buena M u e r t o , quo so vene ra en 
d i c h a ig l e s i a . 
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A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
£1 arzobispo de Burgos 
en peligro. 
A y e r se t u v o c o n o c i m i o n t o en esta c i u -
d a d de u n acc idente a u t o m o v i l i s t a o c u r r i -
do e l s á b a d o ú l t i m o , en e l c u a l se v i ó en 
se r io p e l i g r o e l e x c o l e n t t s i m o s e ñ o r d o n 
J u a n B o n l l o c h , a rzob ispo do B u r g o s . 
E n e l p u e b l o do Roscono r io , y a i t o m a r 
una c u r v a , e l au to se d e s v i ó y e n d o a es-
t r e l l a r s e c o n t r a u n m a l e c ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , t an to e l e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r A z o b i s p o c o m o sus a c o m p a ñ a n -
tes r e s u l t a r o n ilesos, s i endo u n verdade-
r o m i l a g r o e l quo no o c u r r i e r a una c a t á s -
t rofe , pues a pocos m e t r o s de d i s tanc ia 
exis te u n p r e c i p i c i o . 
E l suceso o c u r r i ó a las diez de l a m a -
ñ a n a , y pocos m i n u t o s dospué lS acud i e ron 
en a u x i l i o de los v i a j e ros v a r i o s vec inos , 
u n o de los cuales , c o n u n a p a r e j a de bue-
yes s a c ó a l c a m i n o e l a u t o m ó v i l . 
D o s horas m á s t a rde y u n a vez q u é fue-
r o n reparadas las a v e r í a s mayores , con-
t i n u ó v i a j e a B u r g o s e l s e ñ o r a rzob ispo 
de a q u e l l a a r c h i d i ó c e s i s . 
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E C O S D E SOCIEDAD 
N o so sabe c u á l s e r á e l final de esto 
c o n f l i c t o , pues los p a n a d e r o s e s t á n d-s-
puestes a p a r a r las f á b r i c a s p a r a p r i m o -
ros d e l mes e n t r a n t e s i no se les concede 
lo que s o l i c i t a n . 
L A E S C A S E Z D E I T A R I N l A I S D A L U 
C A R A I N C I D E N T E S 
' M a d r i d , 27.—A causa de l a f a l t a do ha-
r i n a s a p r e c i o do tasa, h o y ,ha fa l tado 
pan en e l i n m e d i a t o p u e b l o de T c t u á n do 
las V i c t o r i a ? , d a n d o esto l u g a r a buen 
n ú m e r o do i n c i d e n t e s . 
L o s t ahone ros h a n estado en e l A y u n -
t a m i e n t o p a r a p o n e r sus e s t ab l ec imien -
tos a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m u n i -
c i p a l . 
L A MiAlLA C A L I D A D D E L A C E I T E 
D E T A S A 
E n v i s t a do las r epe t i da s denunc ia s re-
c ib idas a causa do l a m a l a c a l i d a d d e l | 
aceito do tasa, o l g o b e r n a d o r ha o rdena-
do q u o so h a g a u n a n á l i s i s de d i c h o 
aceite. 
Caso de que las d e n u n c i a s sean c o m -
probadas , so e x i g i r á r e s p o n s a b i l i d a d a 
los expo r t ado re s . ' 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O . 
L I T I C A Y L I T E R A R I A , . D I R I J A S E fl 
N O M B R E D E L D I R E C T O R . 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
VIAJES 
P o r e l t r e n co r reo do ta l í n e a d e l N o r t e 
s a l i ó aye r t a rdo pa ra M a d r i d la d i s t i n g u í 
da d a m a d o ñ a V i c t o r i n a F o r r o r , esposa 
do u u e s í r o a p r e c i a b l e y p a r t i c u l a r a m i g o 
don A d r i á n Navas . 
V I A J E R O I L l ' S T R E 
D o V i t o r i a se ha t r a s l adado a Madr ic . 
nues t ro i l u s t r o a m i g o e l conde de la 
M o r t e r a con su s o ñ e r a o h i jo s , h a b i e n d o 
s a l i d o a d a s p o d i r l e los n u m e r o s o s a m i -
gos con que en a q u e l l a p o b l a c i ó n cuenta . 
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B i l b a o , 27.—Se ha r e u n i d o l a -Junta d i 
Abastos de l a l o c a l i d a d p a r a t r a t a r de l 
c o n f l i c t o d e l pan , que cada d í a presenta 
peor aspecto. 
L a m e n c i o n a d a J u n t a ha q u e r i d o i n h i -
b i r so c o m p l e t a m e n t e en e l asunto . 
E l g o b e r n a d o r h a b í a enca rgado a l 
A y u n t a m i e n t o quo r e s o l v i e r a e l c o n í i i c t o 
que se avec ina c o n m o i i v o de l a eleva-
c i ó n d e l p r e c i o d e l pan s o l i c i t a d o p o r los 
panaderos ; p e r o e l A y u n t a m i e n t o d e c l i n ó 
toda r e s p o n s a b i l i d a d en e l asunto , f u n -
d á n d o s e en que, a n t e r i o r m e n t e , se opuso 
a u n alza semejan te y , s i n e m b a r g o , la 
J u n t a de Subs is tenc ias p e r m i t i ó l a ele-
v a c i ó n s i n hacer cas > de &U consejo . 
Se ha asegurado el 
abastecimiento de ha-
rinas. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a do C a r i -
dad, despachando d i f e ren te s asuntos do 
t r á m i t e . 
L a J u n t a a r r e n d ó , d e í i n i t i v a m o n t e , la 
Plaza de T o r o s , pa ra las c o r r i d a s d o l 
p r ó v i i n o a ñ o , y c o n t i n u a r á las ges l ionoa 
p á r á la a d q u i s i c i ó n do l a m i s m a . 
— l ' n a C o m i s i ó n de p e l u q u e r o s do la 
Sociedad - E l F í g a r o » y o t r a de pa t rono? , 
se e n t r e v i s t a r a n c o n e l G o b e r n a d o r c i v i l 
pa ra t ra ta r" de a r r e g l a r las d i fe renc ias 
pend ien tes con m o t i v o d e l descanso do-
m i n i c a l . 
A m b a s par tes q u e d a r o n e n r e so lve r en 
A s a m b l e a las p ropues ta s l l evadas a cabo. 
— E l S i n d i c a t o do O b r e r o s y Emplea -
dos m u n i c i p a l e s a c o r d ó aye r i n t e rpone r , 
u n recurso do alzada auto e l G o b e r n a d o r 
c i v i l , p r o t e s t a n d o p o r e l acue rdo del 
A y u n t a m i e n t o , d e j a n d o cesante a l con-
s.'rje d e l P a r q u e do B o m b e r o s m u n i c i -
pa les d o n F r a n c i c c o A g o r r e t a 
—Para t r a t a r de u n a c i i e s t i ó n q u o afec-
ta a l m a e s t r o de B á r c e n a de Pie de Con-
cha, ha v i s i t a d o a l m a r q u é s de V a l d a v i a 
una C o m i s i ó n do a q u e l A y u n t a m i e n t o . 
- E l G o b e r n a d o r t e r m i n ó anoche su 
c h a r l a c o n los p e r i o d i s t a s , d á n d o l e s cuen-
ta de q u o p a r a unos d í a s estaba asegu-
rado e l abas t ec imien to de] h a r i n a s a la 
•in lad , y que e n b r e v e a l l e g a r í a Santan-
der las que se e n c u e n t r a n en Pasajes, 
pa ra ¿ c u y o fin ha c o n c e d i d o l a g a r a n t í a 
su f ic ien te e l B a n c o de Santander . 
Obra de l a Propaga-
ción de la Fe. 
S U F K A l i i n s l ' í - 'R E L A L M A D E L 
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L a J u n t a D iocesana de l a O b r a de l a 
P r o p a g a c i ó n do l a Fe ha d i spues to que 
m a ñ a n a m i é r c o l e s a las O C H O se celebre 
una Misa y C o m u n i ó n g e n e r a l en l a capi-
!la d e l Santo B o s a r i o de l a Santa Ig l e s i a 
Ca ted ra l en s u f r a g i o d e l a l m a de l que fué 
su D i r e c t o r y P r e s iden t e n a t o e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r O b i s p o . 
C e l e b r a r á é l San to S ac r i f i c i o de l a Misa 
el M . I . s e ñ o r V i c a r i o C a p i t u l a r y p res i -
dente e fec t ivo do l a o b r a d o n Jac in to 
Igles ias . 
A s í m i s m o ha d i s p u e s t o e s t i J u n t a sean 
ip l i cadas con o l m i s m o fin todas las m i -
« i s que ese d í a se ce l eb ren en d i c h o tem-
p l o . 
L a J u n t a do l a P r o p a g a c i ó n do la Fe 
i n v i t a a las personas p i adosas as is tan a 
estos su f rag ios , y en especia l , a l a Misa 
de c o m u n i ó n . 
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T O D A L A C O B R E S P O N D E N C I t A A D -
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S lS9| 
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O -
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I -
N I S T R A D O R 
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